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NIGER ET TCHAD OCCIDENTAL 
mesures effectuées de 1962 à ‘1965 
Le reseau géneral de bases magnetiques de l’Afrique Occidentale (1,2) Etabli de 1953 
à 1958 a été repris et complété, pour ce qui concerne le territoire de la République du Niger 
et la partie occidentale du Tchad au cours de trois campagnes de levés gravimétriques de 1962 
à 1965. 
Ce travail, qui contribue par ailleurs au levé magnétique mondial par réduction des 
mesures à l’époque 1965.0, consiste essentiellement à mesurer en diverses stations trois élé- 
ments du champ, magnétique terrestre : la ddclinaison ‘@), les composantes hori- 
‘zontale (H),et verticale (Z). 
Nous indiquerons brièvement.les conditions pa\ticulieres de ces mesures au cours de 
ces trois campagnes. 
CÊNERALITÊS 
Une grande ‘partie du Niger et la partie occidentale prospectée du-Tchad se trouve 
dans des zones sahéliennes et sahariennes. 
Il était difficile d’envisager des missions uniquement destinées à l’établissement de 
bases magnétiques dans ces régi& semi-desertiques et même désertiques (desert du Ténéré 
à Ilouest de l’Aïr, par exemple) d’accès difficile : l’interêt de telles mesures n’aurait pu 
justifier la mise en œuvre de moyens necessairement’importants. C’est pourquoi le reseau 
magnétique precedemment établi n’a été complété et achevé au Niger, et étendu à la partie 
occidentale du Tchad,. qu’à l’occasion des, campagnes ‘*de levés gravimétriques. 
Ceci expliquera, d’une part, la répartition inégale des stations et, d’autre-part, ren- 
dra compte de la précision des mesures. 
Répartition et densit6 des stations 
Les mesures magnétiques ont été effectuées le long d’itinéraires gravimétriques et 
la répartition des stations peut être assez inégale. -’ -. 
Dans les régions&l-est du Niger et la région de Mao au Tchad, au cours de la cam- 
pagne 1962-1963, ‘la mission ne disposayt que d’un seul jeu d’appareils de mesures absolues 
(un théodolite magnétique Chasselon, deux QHM, une SMZ). Il s’ensuit que, des trois équipes 
gravimétriques opérant sur le terrain, une seule était en mesure d’établir des bases magné- 
tiques le long de son itinéraire. 
Pour les deux campagnes suivantes, qui se sont déroulées successivement en 1963-1964 
dans le nord-est du Niger et la région occidentale du Tchad, et en 1964-1965 dans le centre nord 
du Niger, la mission a pu disposer de deux jeux complets d’appareils de mesures magnétiques. 
Des bases magnétiques ont pu ainsi être établies le long des itinéraires de deux équipes gravi- 
métriques. Ce qui a conduit à une répartition un peu moins inégale de ces bases. 
Dans les régions occidentales du Niger, les levés gravimétriques avaient été effectués 
de 1956 a 1957, sans être doublés de bases magnétiques. Les seules bases magnétiques, peu 
nombreuses dans ces régions, ont été faites à l’occasion d’itinéraires gravimétriques de re- 
connaissance ou de complément en 1953 et 1965. 
La région centrale du Niger, qui avait été levée en magnétisme et gravimétrie de 
reconnaissance, à grande maille, en 1958, a été complétée tant en gravimétrie qu’en magné- 
tisme en 1965. 
Précision des mesures 
Plusieurs erreurs possibles peuvent intervenir dans la précision des mesures : erreurs 
dues aux appareils, au mode operatoire utilise, a la réduction des mesures.. . 
Afin de ne pas retarder outre-mesure les operations de leves gravimetriques, les 
déterminations des trois composantes (H, D, Z) du champ magnétique ont été volontairement 
simplifiées. Cette simplification a porté surtout sur les répétitions des mesures. Ainsi, la 
mesure de la déclinaison D n’Atait effectuée qu’avec un seul barreau aimanté, et celle de la 
composante horizontale H avec un seul QHM (périodiquement cependant, il était effectué des 
mesures plus complètes c’est-à-dire en utilisant les deux barreaux pour la mesure de D et 
les deux QHM pour celle de H). Il en résulte que l’erreur sur les mesures dues aux appareils 
utilisés, point sur lequel nous ne reviendrons pas (1, 2), est négligeable devant celles inhé- 
rentes au mode opératoire adopté. Notons par exemple que pour les déterminations de la compo- 
sante horizontale avec les QHM, operation qui dure au minimum une dizaine de minutes, une 
erreur peut provenir des variations de températures parfois fortes et rapides, en particulier 
le matin au lever du soleil. Les temperatures indiquées par le thermomètre ne correspon- 
draient alors plus aux températures réelles de l’appareillage interne (aimant, fil de suspension). 
Ainsi, en supposant que la température lue sur le thermomètre et celle de l’appareillage interne 
different de l”, l’erreur introduite sur la valeur de H serait de 15 gammas. Cette erreur due 
aux variations de température est difficile à éviter si l’on ne veut pas perdre trop de temps à 
attendre la stabilisation. 
Par contre, les déterminations de la composante verticale à la BMZ etant rapides 
(2 à 3 minutes), les variations de temperature sont presque négligeables par suite de l’excellent 
calorifugeage de l’aimant principal. 
De toutes façons, il aurait été illusoire de chercher des resultats précis en exécutant 
les mesures avec des soins plus minutieux car des erreurs importantes, et surtout incontrôla- 
bles, seront introduites par la suite étant donné les difficultés de réduction. 
Finalement, on peut estimer que les résultats sont donnés avec la precision de : 
+_ 2’ pour la déclinaison 
+ 10 gammas pour la composante horizontale 
+ 10 gammas pour la composante verticale - 
Il faut noter que pour la composante verticale Z de certaines bases effectuées au Niger, 
on n’a qu’une précision de +_ 20 gammas. Ces quelques mesures sont repérées dans ies tableaux 
. 
des valeurs ramenées à la moyenne du mois de mesure par le signe +. Cette imprécision plus 
grande provient du fait que ces mesures de Z ont été effectuées avecune balance Askania qui 
est un appareil de mesures relatives. 
APPAREILS UTILISÊS 
Les appareils utilisés ont été les suivants : 
a . pour la dbtermination de la déclinaison D : deux,théodolites Chasselon moyen mo- 
dele nos 65.603 et 66 201, a frein par courants de Foucault ; 
b c pour la détermination de la composante horizontale H : deux paires de QHM de 
fabrication danoise nos 467-468 et 550-551 ; 
c l pour la détermination de la composante verticale Z : deux BMZ danoises à grande 
zone, nos 139 et 259. 
Étalonnage des appareils 
Le problème ne se pose pas pour les théodolites magnétiques Chasselon utilisés pour 
la mesure de la déclinaison D. 
Les premières mesures de la composante horizontale H ont été effectuées avec les 
QHM relativement anciens nos 467-468. A la réception des QHM neufs 550-551, fin.1963, les 
premiers ont été comparés à ces derniers, et les premieres mesures effectuées avec les QHM 
467-468 ont été corrigées de l’écart observé. Par la suite, les comparaisons périodiques entre 
les quatre QHM ont montré que cet ecart restait constant aux erreurs de mesures près. 
Quant aux BMZ utilisées pour la détermination de la composante verticale Z, l’accord 
entre la BMZ 139, revenue d%talonnage de Rude Skov en décembre 1962, et la BMZ 259, neuve, 
est resté satisfaisant au cours de la campagne 1962-1963. Par contre, une certaine dérive de 
la BMZ 259 a pu être observée au cours de la deuxibme campagne 1963-1964, à l’occasion de 
comparaisons périodiques avec la BMZ 139, cette derniere ayant été considérée comme stable. 
Cette hypothese s’est trouvée vérifiée en décembre 1964 quand la BMZ 139, revenue d’étalon- 
nage, a présenté un écart avec la BMZ 259 du même ordre de grandeur qu’avant sa révision. _ 
D’autre part, des étalonnages ont été effectuées avec le QHM 468 et la BMZ 139 par 
comparaison avec les appareils des observatoires magnétiques de M’Bour (en 1962) et Bangui 
(en 1963). Après corrections faites des écarts déja connus que pouvaient présenter les appareils 
de terrain, les comparaisons se sont révélées satisfaisantes à quelques gammas près. 
Rkduction des mesures 
Les mesures ont été ramenées à la moyenne du mois de mesure. Nous ne reviendrons 
pas sur le problème de la réduction des mesures magnétiques qui a déjà été expose dans les 
publications antérieures (1,2). 
Rappelons simplement qu’il n?y a pas de méthode parfaite de réduction. Mais quel que 
soit le mode de réduction adopté, le problhme est encore plus délicat dans le cas des mesures 
effectuées au Niger et au Tchad , par suite de la rareté des observatoires en Afrique de 1Wuest : 
les plus proches étant ceux de Tamanrasset, M’Bour et Bangui. 
C’est l’observatoire de Tamanrasset qui a été choisi comme station de référence. 
Les distances de cet observatoire aux diverses stations de mesures varient de 400 à 1300 km. 
Mais les stations magnétiques du Tchad et du Sud du Niger, les plus éloignées de Tamanrasset, 
sont, de plus, de basses latitudes magnétiques, et vraisemblablement l’influence de l’électrojet 
n’est pas négligeable. Dans ce cas, supposer que les variations du champ magnétique aux dif- 
férentes stations sont identiques à celles observées à Tamanrasset devient bien douteux. Cepen- 
dant, ne cherchant pas une précision, qui d’ailleurs serait illusoire, nous avons effectué les 
réductions des mesures de la même maniere pour toutes les stations, sans distinction de lati- 
tude et de distance. L’indétermination sur les résultats est ainsi variable. 
PRESENTATION DES RESULTATS 
Les résultats sont présentés successivement pour le Niger et pour le Tchad dans la 
description des stations et les tableaux des valeurs ramenées à la moyenne du mois de mesure. 
1 c Tableau I 
Le tableau 1 donne les variations annuelles obtenues à partir des différences calculées 
en fonction du nombre de mois écoulés entre les diverses réoccupations tirées du tableau II. 
2 l Tableau II 
Dans le tableau II, ont été portés tous les anciens points effectués entre 1954 et 1958 
au Niger (1). Ont été marqués : de la lettre A les anciens points qui ont été reportés pour me- 
moire sur les cartes ci-jointes, de la lettre R et soulignés les anciens points qui ont été réoc- 
cupés. 
3 c Description des stations 
Les stations sont classées par latitude croissante, affectées d’un numéro d’ordre 
permettant de se référer facilement au tableau des valeurs ramenées a la moyenne du mois de 
mesure, pour obtenir les coordonnées et les valeurs correspondantes des mesures. Les sta- 
tions non identifiables sur le terrain sont désignées par la lettre X suivie d’un numéro croissant 
avec la latitude. 
Les stations effectuées au Tchad ont leur numéro d’ordre précédé de la lettre T. 
4 L Tableaux des valeurs ramenées B la moyenne du mois de mesure 
. Dans ces tableaux, les stations sont classées par latitude croissante. Les valeurs sont 
ramenées à la moyenne du mois de mesure. 
I&re colonne : numéro d’ordre 
Zème ” : denomination de la station 
3ème ” : latitude géographique arrondies au l/lO de minute 
4ème ” : longitude géographique (Greenwich) 
5ème ” : mois de mesure 
Géme ” : déclinaison comptée vers l’Ouest en degrd et minutes 
Vème ” : composante horizontale en gammas, arrondie a la dizaine 
dème ” : composante verticale en gammas, arrondie à la dizaine, ‘et comptée positivement 
vers le bas. 
Les valeurs des colonnes 6, 7, 8, sont les valeurs observees reduites à la moyenne du mois 
de mesure. Les valeurs des colonnes suivantes 9, 16; sont calculees à partir de ces valeurs. 
Sëme colonne : champ total en gammas 
10ème ” : inclinaison comp@e positivement vers le bas 
llème ” : noms des observateurs : Y.C. Yvonne CRENN 
F.J. François JAMET 
F.M. François MISSEGUE 
L. M. Lucien MOLLARD 
J.R. Julien RECHENMANN 
C.V. ClaudeVILLENEUVE 
Cartes magdtiques 
Les cinq cartes au 1/2 500 000 jointes à cette note présentent les valeurs et les courbes 
d’égales valeurs de chaque élément, D, H, Z, F, 1, calculées pour Janvier 19 6 5 . 
L’établissement de ces cartes a demandé la réduction de toutes les valeurs, déjà ra- 
menées à la moyenne du mois de mesure, à la même date de janvier 1965. Pour cette réduction, 
on a utilisé les courbes de variations annuelles portées sur les cartes magnétiques publiées 
par ‘l’U.S. Naval Oceanographic Office” pour l’année 1965.0. 
Bien que des stations établies anciennement au Niger aient été réoccupées, il n’a pas 
été possible d’utiliser les variations annuelles qui en ont été tirées (tableau I).- En effet, le 
laps de temps qui s'est écoulé entre les diverses réoccupations est trop faible vis-à-vis .de 
la précision des mesures. 
Le tableau suivant n’est donc donné-qu’à titre indicatif. Seule, la variation annuelle 
de la déclinaison D, avec une valeur de 4,7’> concorde avec celle donnée par les cartes magné- 
tiques du service océanographique de la marine americaine. La valeur adoptée pour la variation 
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i24 -6, 8’ 
il3 -3,3’ 
+ll -3, 9’ 
+6 -5,3’ 
+8 -4,7’ 
+20 -.l, 5’ 
+9 -9,4’ 
+23 -2,7’ 
-23 +21 -3, 1’ 
-19’ +lO -2,3’ 
















points anciens et réoccupations 
valeurs ramenées a la moyenne du mois de mesure 
GAYA A 11053, 1 03"26,9 
X’ 12”59,0 03"12, 8 
MAGARIA 12”59,0 08"56,0 
DOSSO 13”02,8 03" 11,7 
MARADI akoport 13030,2 07"06,9 
DOGONDOUTCHI 13”38,5 04"03,5 
x2 13”39,0 06'52,O 
TESSAOUA 13”45,5 07"59,4 



























































32890 2820 33010 04"54 
32990 2500 33080 04"20 
33600 4040 33840 06"51 












33300 5110 33690 08"43 
33430 5260 33840 08"57 
33700 5220 34100 08"48 
33770 5110 34150 08"36 
33740 5060 34120 08'32 
33780 5050 34150 08"30 
33790 4950 34150 08"20 
33210 5646 33690 09"38 
32960 6160 33530 10035. 




















































































































































33020 6630 33680 ll”21 
33210 6160 33780 lO”30 
33440 6320 34030 lO”57 
33660 6030 34200 10” 09 
33360 6360 33960 ll”O2 
33550 6540 34180 11” 17 
33130 6980 33860 ll”54 
33200 6980 33930 11’52 
33310 6870 34010 11’46 
33380 6710 34050 ll”22 
33410 6580 34050 11’08 
33610 7010 34330 12” 19 
33670 6910 34370 ll”3B 












7340 34080 12”26 
7560 34270 12”40 
7840 34410 13” 10 
7700 34560 12”52 
7850 34190 13” 16 
8290 34370 13”57 
8440 34400 14°1P 
8600 34660 14” 20 
9150 34510 15”20 




























Tableair II (suite et fin) 
R 12 IN GALL 16”47, 3 06”56, 1 Mai 58 05” 07 33360 9490 34680 15”53 JR 
Mars 65 04”39 33550 9330 34820 15”32 LM 
A 18 MENTÉS 16”59,5 04”16,5 Avril 58 05”50 33160 9890 34600 16”36 JR 
A 19 TÉNÉRÉ (route du) 16’59, 5 08”43,3 Juin 58 04”36 33500 9810 34910 16”25 JR 
A 20 TEDJIDDA N’TESEMT 17”26,0 06”37,5 Mai 58 05”15 33260 10410 34850 17”23 JR 
R 13 B.N. 19 1’7”37,4 04”54, ‘7‘ Juin 58 04”54 33440 10500 35050 17”26 JR 
Avril 65 04”08 33560 10370 35120 17”lO JR 
R 14 IN ABANGHARIT 17”53,8 06”03,1 Mai 58 05”18 33220 10880 34920 18”08 JR 
Mai 65 04”45 33360 11040 35140 18’=19 JR 
A 21 B.N. 15 18”43,5 06”0’7,0 Mai 58 05”14 33060 12310 35280 20”25 JR 
A 22 IN GUEZZAM 19”31,5 05”46,0 Mai 58 05”0’7 32960 13380 35570 22”OO JR 
NIGER 
description des stations 
l- B.N. (1) n” 13 : station à 15 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN no 13 en bordure 
de la piste Niamey-Zinder . 
2 - SA Y (village) : dans l’axe du monument “Monteil” et à 5 mètres en direction du fleuve 
(les anciennes stations n’ont pu être réoccupées). 
3 - MAINÉ’ S OROA (village) : station à 30 metres à l’ouest de la borne de nivellement IGN 
situee à l’entrée ouest du village, à l’embranchement de la piste de Zinder avec celle 
du terrain d’aviation de Maïne Soroa. 
4- P.A. (2) BORNE FRONTIÈRE Lb 130 : station à 5 mètres à l’ouest de la borne située au 
sud du village de DALARI. 
(1) B.N. : Borne de nivellement 
(2) P.A. : Point astronomique 
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5 - G ON G 0 U R 1 (village) : station à 100 metres à l’est des abattoirs. 
6- T 10 UD A W A (village) : station à 10 metres de Tioudawa, sur la piste Niamey-Dosso. 
7 - P. A. BOULATYASA : station entre un palmier et la borne astronomique, à 3 .mètres de 
’ la borne. 
8 - NIA ME Y Aeroport : station à proximite du repère de triangulation no 12 TE ‘base avia- 
tion” 1961, située sur l’aerodrome à 200 metres à l’est de l’extremite est de la piste 
secondaire qui est parallèle et au nord de la piste principale. 
9 - P.A. MARADI : station à proximite de la borne astronomique. 
10 - GAZ AOUA (village) : station à 50 mètres du repère de nivellement de l’école, entre 
l’École et la piste Maradi-Zinder. 
11 - P.A. XL1 (DÉBI) : station entre le repère de nivellement du ponceau et la borne astro- 
nomique située à proximité. 
12 - KÉ LAKAM (village) : station sous le plus gros Epineux à 60 mètres au sud sud-est des 
abattoirs, 
13 - P.A. SAYAM : station à 18 mètres au sud-est de la borne astronomique. 
14 - B.N. n’31 : station à 20 metres au sud de la borne de nivellement IGN no 31. 
15 - P.A. GUIDIGUIR : station à 5 mètres à l’est de la borne astronomique pres du village 
de Guidiguir . 
16 - B OS 0 (village) : station à 3 metres au nord de la borne de nivellement IGN no 13-1 placée 
à 20 mètres au nord nord-ouest du campement, 
17 - GOUD OU MARIA (village) : station au pied d’un baobab à 100 metres à l’est du puits 
nord. 
18 - M Y R R 1 AH (village) : station matérialisée par une borne marquée “B. M. ORSTOM” 
dans le jardin militaire à 2 mètres au nord d’un baobab situé à 50 mètres au sud de 
l’allée est-ouest, au droit de la source. 
19 - B.N. no 38 : station à 90 mètres au nord nord-est de la’borne de nivellement IGN no 38, 
de l’autre ‘côte dé la piste Niamey-Zinder et sous un gros arbre. 
20 - TABLA (village) : station à 50 mètres au sud-est du silo métallique et à 150 metres 
de l’école. 
21 - P.A. FALPNDOUTCHP : station à 10 mètres au sud de la borne astronomique. 
22 - B.N. no98 : station à 15 mètres au sud de la borne de nivellement IGN n”98, en bordure 
de la piste Niamey-Tillabéry. 
23 - MA L B A Z A (village) : station a 5 mètres de la borne. de nivellement IGN matricule 
LNP située à l’embranchement de la piste de Tahouà avec la piste Niamey-Zinder. 
24 - MA YAHI (village) : station à 50 metres au nord-ouest du campement et sous un bouquet ’ 
d’arbres. 
25 - G OU R É (village) : station a 5 metres a l’est de la borne de nivellement IGN no 15 située 
à l’entrée ouest du village, à l’embrankhement de la piste de Termit. ; 
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26 - KAVIA (puits) : station à 100 mètres à l’ouest du puits. 
27 - B 0 U LA K 0 U ND 0 U (puits) : station à 50 mètres à l’ouest du puits nord. 
28 - 1 L L É LA AK W A R A (village) : station à 200 mètres au nord-est du puits du village. 
29 - KORNAKA (village) : station à 35 mètres à l’ouest du repère de nivellement IGN de 
l’école du village. 
30 - B 1 T 0 (puits) : station à proximité du puits. 
31 - N’GUIGMI (village) : station à 50 mètres, et dans l’axe de l’entrée principale du poste 
militaire. 
32 - 0 U R N 0 (village) : station sous un arbre à 200 mètres au nord du silo métallique et à 
50 metres à l’est du puits du village. 
33 - MOU GIA (village) : station à 20 metres au nord de la borne de nivellement IGN matri- 
cuie 12. 
34 - GAD JI (puits) : station à proximité d’un petit épineux à flanc de dune,, à 100 mètres à 
l’ouest du puits. 
, t 
35 - TOUDOUN JAKA (village) : station à 50 mètres au sud-est du puits du village. 
36 - B 0 U R B 0 U R 0 U A (puits) : station au pied du deuxième Epineux à l’ouest du puits, 
37 -. P.A. B É L AB É RIN : station à 10 mètres à l’ouest de la borne astronomique située 
en bordure du lac T%had. 
38 - C HA N YA S 0 U (village) : station à 50 mètres au nord du puits du village. 
39 - N ‘GEL SANDA (puits) : station près d’un Apineux à 30 mètres au sud du puits (deno- 
mination incertainè). 
40 ‘- X 1 (puits) : station à 100 metres à l’est du puits,. point gravimétrique R 1’73, mission 
1962-1963. 
41 - BOUL TOUM (puits) : station à 50 metrès au sud du puits est du village. 
42 - M.AKA L É (puits) : station à proximité d’un épineux à 100 mètres à l’ouest’du puits. 
43 - B AD E R (village) : station à 15 metres du coin sud-est du campement. 
44 :. B.N. no45 : station à 8 mètres au sud-est de la borne de nivellement IGN n”45. 
45 - B.N. na42 : station à 6 mètres à l’ouest de la borne de nivellement IGN n”42; 
46’ - B ITARA (puits) : station à proximité d’un epineux à 30 mètres à l’ouest du puits. 
47 - KESSAOUA (puits) : station à 20 mètres au sud-est du puits. . . 
48 - C HA 0 U A (puits) : station à 50 mètres à l’est nord-est du puits. 
49 - PS OU F (puits) : station sous un gros arbre à 300 mètres au sud sud-ouest du puits 
en ciment. 
50 - ÉNIFIREN (puits) : station’ à 15 mètres au sud du puits. 
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51 - ALÉCHENGA (puits) : station à 15 mètres à l’ouest du puits. 
52 - G U 1 L A (village) : station à 50 mètres à l’est du village. 
53 - MOUL (puits) : station à 50 mètres à l’est du puits (repère de nivellement IGN). 
54 - TASKE R (puits) : station au pied d’un épineux à 50 mètres 2 l’ouest nord-ouest du 
puits en ciment. 
55 - TCHALAGUICH ARKINDEÏ (puits) : station à 300 mètres au sud-ouest du puits. 
56 - X 2 (puits) : station à 50 mgtres au sud-ouest du puits (point gravimétrique J 925, mis- 
sion 1963-1964). 
57 - TALBARAKAT (puits) : station à 50 mètres au nord-ouest du puits. 
58 - TA TIS (puisards) : station à proximité d’un gros arbre au milieu du groupe de puisards. 
59 - X 3 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1255, mission 1962-1963. 
60 - FARAK (puits) : station à 50 mètres au sud du puits. 
61 - X 4 (puits) : point gravimétrique B 605, mission 1962-1963. 
62 - AS S E M Z E NG A (puits) : station près d’un épineux à 50 mètres à l’est du puits. 
63 - X 5 (non réoceupable) : point gravimétrique R 466, mission 1962-1963. 
64 - P.A. XVI : station à 5 mètres à l’est de la borne astronomique. 
65 - N ‘D IA L É GU É (puits) : station à 50 mètres à l’est du &its (rep&e de nivellement IGN). k 
66 - P.A. X : station à 50 mètres au sud-est de la borne astronomique. 
67 - X 6 (rion réoccupable) : point gravimétrique R 852, mission 1962-1963. 
68 - X 7 (puits) : station à 5 mètres au nord du puits (abandonné) point gravimétrique J 1314, 
mission 1962-1963. 
69 - TERMIT SUD : station matérialisée Gar un redjem à environ 100 kètres au nord 
nord-est de la case “OCLA”. 
70 - KANDEL BOUZOU (puits) : station sous un epineux au nord-ouest du puits. 
71 - B 0 R 1 (village) : station à 50 mètres à l’est du puits du village. 
72 - AKARANKA (PL&) : station 2 300 m&tres à l’ouest du réservoir d’eau de la station 
de pompage. 
73 - TABÈLRHIRT (puits) : station à 50 mètres au nord du puits. 
74 - P.A. SOUAKA : station près d’un épineux à 20 mètres au nord du fût matérialisant 
le point astronomique 0 
75 - X 8 (non réoccupable) : point gravimétrique R 431, mission 1962-1963. 
76 - AKOYE (puits) : station à 100 mètres au nord-est du puits en ciment. 
77 - X 9 (non r&occupable) : point gravimetrique B 25, mission 1963-1964. 
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78 - IN CHILI (puits) : station à 30 mètres au sud-ouest du puits. 
79 - X 10 (non réoccupable) : point gravimétrique R 536, mission 1962-1963. 
80 - BÉLABÉRIM (puits) : station à 3 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN situee 
approximativement entre les deux puits. 
81 - P.A. VIII : station à 3 mètres à l’est d’un épineux isolé à un kilomètre dans l’azimut 
145 grades de la.borne astronomique. 
82 -<X 11 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1254, mission 1964-1965. 
83 - SEMEN EL BAGHAR (puits) : station à 50 metres au sud du puits. 
84 - X 12 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1298, mission 1962-1963 
85 - TERMIT OUEST (puits) : station à 10 mètres àl’est du puits en ciment. 
86 - X 13 (non réoccupable) : point gravimétrique B 217, mission 1963-1964. 
87 - X 14 (non réoccupable) : point gravimétrique R 24, mission 1963-1964. 
88 - X 15 (non réoccupablej : point gravimétrique R 355, mission 1963-1964. 
89 - X 16 (difficilement réoccupable) : station matérialisee par un petit redjem au pied d’un 
piton rocheux, point gravimétrique R 8, mission 1963-1964. 
90 - MA Ï F A (puits) : station à 30 mètres au sud du puits, 
91 - B.N. no 15 : station à 15 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN no 15 en bordure 
de la piste Tahoua-Agadès . 
92 - X 17 (non réoccupable) : point gravimétrique R 377, mission 1963-1964. 
93 - ABELMA (puits) : station à 40 mètres au nord de la borne de nivellement IGN située 
à proximité du puits. 
94 - X 18 (non reoccupable) : point gravimétrique B 233, mission 1963-1964. 
95 - P.A. IN MADAMA BODÉLÉ II : station sur une plaque de banco à 500 mètres 
dans l’azimut 172 grades du redjem matérialisant le point astronomique. 
96 - X 19 (difficilement réoccupable) : station matérialisée par un redjem; point gravimétrique 
R 98, mission 1963-1964. 
97 - P.A. A 1 (BARASSAS) : station à 50 mètres à l’est de la borne astronomique. 
98 - X 20 (non réoccupable) : point gravimetrique R 414, mission 1963-1964. 
99 - P.A. A II : station à 20 mètres au nord de la borne astronomique. 
100 - X 21 (non réoccupable) : point gravimétrique B 66, mission 1963-1964. 
101 - E M É CH É L OU 1 (lieu dit) : station à 200 mètres dans l’azimut 72 grades du coin nord- 
est de la piste d’aviation du camp CEA, 
102 - H OMOD J 1 (puits) : station à 60 metres .au nord du puits est. 
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103 - P.A. OYOU BÉZÉDINGA : station à 5 métres à l’ouest de la borne astronomique. 
104 - P.A. HOMODJI EST : station à 50 mètres au nord de la borne astronomique. 
105 - X 22 (non rêoccupable) : point gravimétrique R 62, mission 1963-1964. 
106 - A G AD E M (puits) : station matêrialisêe par une borne marquée “0 R S T 0 M B . M. 
11/12/63” située à 30 metres au nord-ouest du coin nord du bordj en ruines. Le point 
gravimétrique correspondant est sur la borne de nivellement IGN placée dans l’en- 
ceinte du poste pres du puits. 
107 - X 23 (non réoccupable) : point gravimétrique R 672, mission 1963-1964. 
108 - B.N. no13 : station à 30 mstres % l’est de la borne de nivellement IGN no 13 ; en bor- 
dure de la piste In GaIl-Agadès. 
109 - P.A. MOD JIGO IV : station à 30 mètres au nord de la borne astronomique. 
110 - P. A. A VIII : station à 40 mètres au sud de la borne astronomique. 
111 - SILTOU (puits) : station à 150 metres au nord-ouest du puits sur l’extrémité d’une 
dune (Ce puits est situé au Tchad). 
112 - X 24 (non rêoccupable) : point gravimétrique R 121, mission 1923-1924. 
113 - P.A. TCHFAINS ARDIGUINGA : station à 50 metres au sud du point astronomique. 
114 - P.A. VII GADOUFAOUA : station à proximitê de la borne astronomique. 
115 - B.N. no 14 : station à 30 mètres au sud de la borne de nivellement IGN no 14. 
116 - X 25 (non reoccupable) : point gravimetrique R 211, mission 1963-1964. 
117 - P.A. XXX1 : station à 30 mètres au sud de la borne astronomique. 
118 - A GAD È S (ville) : station â 5 mètres â l’ouest de la borne de nivellement IGN no 1, 
â la sortie d’Agadès, sur la piste d’in Gall (la station 1958 n’a pu être rêoccupêe). 
119 - P.A. MOD JIGO V : station â 30 mètres au sud du fat matérialisant le point astro- 
nomique. 
120 - NAKE NKA (puits) : station â 15 mètres â l’ouest d’un arbre marque “Z” â proximitê 
du puits. 
121 - P.A.- MODJIGO KICHI KICHI. : station à 50 metres àl’ouest du redjem matéria- 
lisant le point astronomique. 
122 - P.A. MOD JIGO III : station à 30 mètres au nord-est du fQt matérialisant le point 
astronomique. 
123 - X 2 6 (rêoccupable) :-point gravimétrique R 1156, mission 1964-1965, piquê sur la 
photo 163 de la feuille NE 32-XI. Station au nord d’une pIaque de banco situêe 750 
mètres â l’ouest du nadir de la photo. 
124 - X 27 (non rêoccupable) : point gravimétrique R 162, mission 1963-1964. 
125 - TA Z 0 L É aérodrome : station au coin nord-est du terrain d’aviation de Tazolê, et â 
proximité du repere de nivellement. IGN n”30-1. 
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126 - B:N. no 10 : station CL 20 mètres a l’ouest de la borne de nivellement IGN no 10 en bor- 
dure de la piste Agadès-Iferouane. 
127 - T C H IG U R IN (lieu dit) : station materialisee par un tas de sable, au sud du massif 
rocheux (difficilemeut reoccupable). 
128 - P. A. M OD JIG 0 1 : station à 30 mètres au sud du fQt matérialisant le point astro- 
nomique. 
129 - B.N. no42 : station matérialisée par un kerkour à 30 mètres au sud-est de la borne 
de nivellement IGN 42, sur la piste Agadès-Dirkou. 
130 - P.A. XXVI : station à 15 mètres au nord de la borne astronomique. 
131 - P.A. XVI : station à 20 metres à l’est de la borne astronomique. 
132 - P.A. MODJIGO II : station à 40 mètres au nord du fat materialisant le point astro- 
nomique. . 
133 - P.A. MONTS KASSOT : station à 15 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
134 - P.A. YOUGOULOU : stationà 10 mètres au sud-est de la borne astronomique. 
135 - P.A. SUD AZAOUAK : station à 30 mètres au sud de la borne astronomique. 
136 - P.A. XVIII : station à 10 metres au nord-ouest de la borne astronomique. 
137 - X 2 8 (non réoccupable) : point gravimétrique R 532, mission 1963-1964. 
,138 - X 2 9 (difficilement reoccupable) : point gravimetrique R 1842, mission 1963-1964 maté- 
rialisée par un fQt à demi-enterré dans le sable. 
-_ 
139 - P.A. BILMA XVIII : station à 60 mètres au nord nord-est du fût matérialisant le 
point astronomique. ‘. 
140 - SÉKIRET (puits) : station à 30 mètres â l’est du puits sous un arbre marqué Z. 
141 - P.A. BILMA XVII : station à 50 mètres au nord du fût materialisant le p-oint astro- 
nomique . 
142 - P.A. “ARBRE DU TÉNÉRÉ” :’ station à 10 mètres au nord de l’arbre situe à 
proximité des puits. 
143 - X 3 0. (non réoccupable) : point gravimetrique R 581, mission 1963-1964. 
144 - X 3 1 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1628, mission 1963-1964. 
145 - X 3 2 (non réoccupable) : point gravimétrique J 1363, mission 1964-1965. 
146 - P.A. IN ARIDAL NORD : station à 30 mètres au nord de la borne astronomique. 
147 - S AD d R 0 (puits) : station à 30 mètres au nord des puits situés eux-mêmes à 4km au 
nord du point astronomique “BALARLAR”. 
148 - P.A. FOCH1 1 : station à 40 mètres au nord du repere 52 du-point-astronomique. 
149 - P.A. AZZAOUAK : station â 15 mètres au nord-est de la borne astronomique. 
150 - 0 U FA (puits) : station à 100 mètres à l’ouest des puits,. sous un arbre en boule,. au 
‘bordsud du ‘kori”. 
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151 - P.A. BILMA 1 : station à 50 mètres au sud-ouest du fût matérialisant le point astro- 
nomique. 
152 - P.A. XXV : station à 30 mètres au nord de la borne astronomique. 
153 - P.A. BILMA XIV : station a proximite de la borne astronomique. 
154 - P.A. BILMA III : station à 40 mètres au sud de la borne astronomique. 
155 - T IMIA (village) : station à 30 mètres au nord d’un rocher gravé “B. M. ” au bord d’une 
guelta à 2 km en aval de Timia. 
156 - FAC H 1 (village, palmeraie) : station à 2 mètres au nord du monument aux morts. 
157 - X 3 3 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1604, mission 1963-1964. 
158 - ARESCHIMA SUD (piton rocheux) : station materialisée par un kerkour au nord-est 
du piton (balise “Berliet”). 
159 - B.N. 76 : station à 25 mètres ‘au sud de la borne de nivellement IGN no 76 sur la piste 
Agadès -Bilma. 
160 - P.A. BILMA IV : station à 50 mètres à l’ouest du fût materialisant le point astro- 
nomique . 
161 - P.A. BILMA II : station à 50 metres au sud-ouest du point astronomique matéria- 
lisé par un fût. 
162 - DANNET (puits) : station à 40 mètres au nord-ouest du puits aupres d’un rocher 
marqué “B. M. “. 
163 - X 3 4 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1553, mission 1963-1964. 
164 - P.A. IN TAGUÉDIT : station à 15 mètres au sud de la borne astronomique. 
165 - X 3 5 (non reoccupable) point gravimétrique R 1519, mission 1963-1964. 
166 - P.A. XXIX : station à 30 metres à l’est de Ia borne astronomique. 
167 - P.A. XXXV : station à 30 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
168 - X 3 6 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1671, mission 1963-1964. 
169 - P.A. FOCH1 II : station à 40 metres au sud-ouest du fat matérialisant le point astro- 
nomique . 
170 - P.A. BILMA V : station à 100 metres au nord nord-est du point astronomique maté- 
rialis é par un fcit , 
171 - P.A. XXX111 : station à 5 mètres au nord de la borne astronomique. 
172 - P.A. XXXIV : station à 5 mètres au sud de la borne astronomique. 
173 - X 3 7 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1931, mission 1964-1965. 
174 - P.A. MERIM : station à 30 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
175 - P.A. OUEST TIMMERSOÏ : station à 30 mètres au sud-ouest de la borne astro- 
nomique . 
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176 - P.A. BILMA XIII : station à 15 mètres au nord-est du fût matérialisant le ppint 
astronomique. 
177 - P.A. XXX11 : station à 5 mètres à l’est de la borne astronomique. 
178 - X 3 8 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1707, mission 1963-1964. 
179 - P.A. XVII : station à 40 mètres au sud de la borne astronomique. 
180 - BILMA aérodrome : station à 5 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN no 16 
située en bordure du terrain d’aviation de Bilma. 
181 - AMAKON (oued) : station difficilement rBoccupable,. à la sortie de 1’Aïr de l’oued 
Amakon, klans un bouquet de gros arbres. 
182 - X 3 9 (réoccupable) : station à proximité d’un fût-balise. 
183 - X 40 (non réoccupable) point gravimetrique R 1772, mission 1963-1964. 
184 - P.A. BILMA VI : station à 50 mètres à l’ouest du fût matérialisant le Gooint astro- 
nomique. 
185 - P.A. TIN AMZI : station à 30 mètres au sud de la borne astronomique, 
186 - ARAGOUA (lieu dit) : station à 30 mètres à l’est du groupe d’arbres. 
187 - P.A. AFERTÉTtiS : station à 30 mètres à l’est de la borne astronomique. 
188 - X 4 1 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1522, mission 1963-1964. 
189 - DIRKOU (poste militaire, palmeraie) : station à 5 mètres à l’ouest de la borne de 
nivéllement IGN fi”3 située au sud-ouest de la piste du terrain d’aviation du poste 
militaire . 
190 - X 42 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1680, mission 1963-1964. 
191 - X 4 3 (non réoccupable) : station dans l’oued Tin Amzi. 
192 - P.A. BILMA VII : station â 10 mètres au nord de la borne astronomique. 
193 - P.A. XxX1X : station à 5 mètres au nord-est de la borne astronomique. 
194 - P.A. KAFRA : station à 40 mètres au nord-ouest de la borne astronomique. 
195 - X 44 (non réoccupable) : point gravimétrique J 763, mission 1963-1964. 
196 - P.A. XIV : station à 30 mètres au sud de la borne astronomique. 
197 - ACHEGOUR (puits) : station à 50 mètres à l’ouest du puits. 
198 - P.A. XL : station à 50 mètres au sudlouest de la borne astronomique. 
199 - P.A. XIII : station à 30 mètres au nord-ouest de la borne astronomique. 
200 - 1 F É R 0 U A N E (village, palmeraie) : station à l’angle sud-est de la case enbanco en 
ruines située à 30 mètres au nord de la borne de niyellement IGN derrière le poste de 
gendarmerie. 
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201 - P.A. XL11 : station à 5 mètres au sud de la borne astronomique, 
202 - P.A. XII .. : station à 30 mètres au nord de la borne astronomique. 
203 - P.A. IZRIOUITÈNE : station à 15 mètres à l’est de la borne astronomique. 
204 - X 45 (non réoccupable) : point gravimétrique J 541, mission 1964-1965. 
205 - P.A. TÉDEBOUT : récupérable avec la photo piquée du point astronomique. La bor- 
ne correspondante est disparue sous le sable. 
206 - P.A. XLVI : station à 10 mètres au sud-est de la borne astronomique. 
207 - P.A. 93 : station à 40 mètres à l’est de la borne astronomique. 
208 - X 46 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1595, mission i963-1964. 
209 - P.A. KAOU DAOUDO : station au’redjem à 30 mètres au sud de la borne astro- 
nomique . 
210 - P.A. GREH ARKENA : station à 30 mètres au sud de l’arbre materialisant le 
point astronomique. 
211 - P.A. H 2 : station à 20 mètres à l’est de la borne astronomique. 
212 - P.A. 59 : station à 30 mètres au nord-ouest du kerkour materialisant le point astro- 
nomique . 
213 - P.A. XLVIII : station à 20 mètres au sud-est de la borne. 
214 - B.N. ri”13 : station à 20 mètres au sud de la borne de nivellement IGN no 13 située 
sur la piste Dirkou-Séguedine, à une dizaine de km au nord dIAney. 
215 - X 47 (réoccupable) : station à 25 mètres â l’ouest d’une balise,, point gravimétrique 
J 1775, mission 1963-1964. 
216 - P.A. VII : station à 30 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
217 - P.A. VI : station à proximite de la borne. 
218 - X 4 8 (non réoccupable) : point gravimetrique J 678, mission 1964-1965. 
219 - X 4 9 (non reoccupable) : point gravimetrique J 614, mission 1963-1964. 
220 - CARREFOUR DE PARIS (lieu dit) : station à proximite de la “balise Berliet 
n” 5” à la pointe de la flèche sur le sol avec des cailloux et indiquant la direction de 
Z ouar (Tchad). 
22i - B.N. no 8 0 : station à 20 metres à l’ouest de la borne de nivellement IGN no 80,, sur 
la piste Iferouane-In Azzaoua. 
222 - X 5 0 (non réoccupable) : point gravimétrique J 1601, mission 1963-1964. 
223 - X 5 1 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1558,. mission 1964-1965 matérialisé 
par un redjem. 
224 - P.A. XI : station à une trentaine de mètres à l’est du kerkour matérialisant le point 
astronomique. 
225 - X 5 2 (non reoccupable) : point gravimetrique J 1660, mission 1963-1964. 
226 - P.A. 4 : station à 20 mètres au sud du kerkour marquant le point astronomique. 
227 - P.A. 20, EHI TURBA : station à 30 mètres à l’est du kerkour matérialisant le 
point astronomique. 
228 : P.A. AL 1 : station à 20 mètres à l’est de la borne astronomique. 
229 - P.A. H 3 : station à proximité de la borne astronomique. 
230 - P.A. L II : station à 20 mètres au nord-est de la borne astronomique. 
231 - S É GU $ D 1 N E (village,. palmeraie) : station à 40 mètres à l’est de la borne de nivel- 
lement IGN no 27. 
232 - X 5 3 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1661, mission 1964-1965. 
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233 - P.A. ÉDRI MOGEDÉ : station au sud de la butte servant de repère au point astro- 
nomique , 
234 - ADRAR BOUS (massif rocheux) : station sous le plus gros épineux isole à l’extré- 
mité nord-est du massif rocheux de 1’Adrar Bous. 
235 - BALISE BERLIET No9 : station à 30 mètres au nord de la “balise Berliet n”9” 
sur la piste Séguédine-Zouar. 
236 - P.A. TADÉRA : station à 20 mètres au sud de la borne de nivellement IGN non loin 
du puits de Tadéra, et materialisant le point astronomique. 
237 - P.A. 3 : station ,à 20 mètres au sud de redjem materialisant le point astronomique, 
238 - G R E ÏN (pitons rocheux) : station au pied nord du piton balisé par la “balise Berliet 
no 15” et matérialisée par un kerkour marque ORSTOM. 
239 - P.A. 8 0 (KOURIANO) : station au pied d’un rocher à 50 metres à l’ouest du point astro- 
nomique . 
240 - P.A. AL VI : station à 30 mètres à l’est de la borne astronomique. 
241 - P.A. AL III : station à 20 mètres à l’est de la borne astronomique. 
242 - X 5 4 (non réoccupable) : point gravimétrique B 508, mission 1964-1965. 
243 - P.A. *TÉ FI ÉLANGA : station au pied du plus gros epineux isole. 
244 - P.A. 2 : station à 50 mètres à l’ouest du kerkour materialisant le point astronomique. 
245 - X 5 5 (non réoccupable) : point gravimétrique J 1597, mission 1963-1965. 
246 - DAO TIMNI (poste militaire) : station à 50 mètres au sud de la borne de nivelle- 
ment IGN no 16 située à proximité du poste militaire. . 
247 - X 5 6 (difficilement reoccupable) : station à 50 mètres à l’est du seul épineux visible 
dans la région. Point gravimétrique R 1931, mission 1963-1964. 
248 - IN AZZAOUA (puits) : station à 30 mêtres à l’est de la borne de nivellement IGN 
située près du puits. 
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249 - P.A. AL X : station & 20 mètres au sud-ouest de la borne astronomique. 
250 - P.A. AL IX : station à 20 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
251 - P.A. LVIII : station à 50 mètres au nord de la borne astronomique. 
252 - X 5 7 (non réoccupable) : dans l’oued In Azzaoua, point gravimétrique R 1736, mission 
1964-1965. 
253 - P.A. 31 : station à proximité du kerkour materialisant le point ashonomique. 
254 - X 5 8 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1907, mission 1963-1964. 
255 - C H 1 R FA (poste militaire, palmeraie) : station à 50 mètres au nord-ouest du coin 
nord-ouest du poste militaire. 
256 - P.A. TN I : station à 10 mètres à l’est de la borne astronomique. 
257 - X 5 9 (non réoccupable) : point gravimetrique B 575, mission 1964-1965. 
258 - X 60 (non réoccupable) : point gravimétrique B 691, mission 1964-1965. 
259 - SOBOZZO (puits) : station près d’un groupe de tamaris à 100 mètres et dans l’azi- 
mut 180 grades du puits. 
260 - B.N. ‘no 33. : station â 50 mètres à l’ouest de la borne de nivellement IGN no 31,. lieu 
dit “Mabrous Bô” . 
261 - P.A. TN II : stàtion à 30 m&tres à l’ouest de la borne astronomique. 
262 - P.A. LXXX : station à 30 mètres à l’est de la dalle de granite matérialisant le point 
astronomique. 
263 - P.A. AL XI : station à 20 mètres de la borne astronomique sur l’axe de visée du 
repère matérialisé par un redjem. 
264 - P.A. 46 : station à 50 mètbes au sud du redjem matérialisant le point astronomique. 
265 - P.A. H 5 : station à 20 mètres à l’est de la borne astronomique. 
266 - X 6 1 (non réoccupable) : point gravimétrique R 2350, mission 1963-1964. 
267 - P.A. 34’ : station à 50 mètres au sud du redjem matérialisant le point astronomique. 
268 - P.A. 44 : station à 1500 metres dans l’azimut 185 grades du point astronomique et 
sous le plus grand épineux. 
269 - P.A. 45 : station à 50 mètres au nord du redjem matérialisant le point astronomique. 
270 - P.A. 78 : station au redjem matérialisant lé point astronomique. 
271 - P.A. 35 : station à 30 mètres au nord-est du redjem- matérialisant le point astrono- 
mique. 
272 - P.A. TN III : station à 40 mètres au sud de la borne astronomique. 
273 - B.N. nQ43 : station à 50 mêtres de 1% borne de nivellement IGN no 43 située sur la 
piste Dao Timni - Madama. 
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274 - X 62 (réoccupable) : point gravimétrique J 873, mission 1964-1965,. marqué sur une 
balise avion sur la piste Dirkou - In Ezzane. 
275 - X 6 3 (non réoccupable) : point gravimétrique R 2123, mission 1963-1964. 
276 - P.A. TN IV : station à 10 mètres au sud-ouest de la borne astronomique. 
277 - P.A. 42 : station au bord ouest du piton servant de repère 52 au point astronomique. 
278 - P.A. BOUSSELAK : station à 40 mêtres au sud du repère. 
279 - MADAMA (poste militaire) : station à 10 mètres au nord de la borne de nivellement 
IGN no 52 située à l’entrée du poste militaire. 
280 - P.A. 33 : station sous un épineux à 500 metres au sud du redjem matérialisant le 
point astronomique. 
281 - OUED ACHELOUMA : station à 20 mètres au nord de la piste Madama-Achelouma 
à 52 kilomètres de Madama, matérialisée par un redjem dans l’oued. 
282 - P.A. TN V : station à 20 mètres au‘sud de la borne astronomique, 
283 - LATOUMA (lieu dit) : station prês d’un buisson à 200 mètres des ruines d’une “tour”. 
284 - ACHELOUMA (puits) : station à proximité du puits. 
285 - PIA: LXX1 : station matérialisée par un kerkour sur un rocher isolé à 2 km de la 
borne astronomique et dans l’azimut 90 grades. 
286 - X 64 (non réoccupable) : point gravimétrique R 2077, mission. 1963-1964. 
287 - P.A. BOUBOULÉ : station à 50 mêtres au sud-ouest du redjem. 
288 - ‘ZOU Z OUDINGA : station matérialisée par un três gros kerkour en bordure de piste 
Madama - In Ezzane par Achelouma, à environ 10 km au nord du puits de Zouzoudinga. 
289 - TOUMMO (puits) : station au sommet du col sur le milieu de la piste et à 100 mètres 
avant .le puits. 
290 - B.N. no 75 : station à proximité de la borne de nivellement IGN no 75. 
‘291 - B.N. no 88 : station à 20 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN no 88 sur la 
piste Madama - In Ezzane. 
292 - X 6 5 (non réoccupable) : point gravimétrique B 2321, mission 1963-1964. 
293 -. P.A. XXXIX : station à 30 mètres au nord du redjem définissant le point astronomique. 
294 - B.N. no 99 : station à 15 mètres de la borne de nivellement IGN no 99. 
295 - P.A. 72 : station à 50 mètres au sud-est du kerkour matérialisant le point astronomique 
296 - SALVADOR (passe de) : station à 15 mètres à l’ouest de la borne. de nivellement 
IGN no 117. 
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13005,3 03"40,8 Juin 65 6" 10 33150 4030 33390 7"OO FM 
13”06,2 02022,2 Nov. 62 6"50 34120 4240 34390 7"05 JR 















13O 17,2 10” 27,8 
13’18,3 09"46,5 
13” 21,2 02"29,8 
13” 27,2 12"47,9 




13"33,3 11'42, 6 
13”39,1 12"31,5 
13”39,7 04=05,5 
13-40, 6 09yo,3 
13”41,7 13"18,6 
13’42, 6 11” 11,8 
13’42, 8 09"09,2 
F9 B.N. 38 13043,2 04"23,0 
20 TABLA 13”45,4 ?3'01,6 
21 P. A. FALINDOUTCHI 13’46,9 95"01,4 
22 B.N. 98 13’48,4 01"38,8 
23 MALBAZA 13”56,3 05"31,8 
valeurs ramenées h la moyenne du mois de mesure 
Date D 
Oued 
- r H z F eti gammas 
Janv. 63 4O35 33650 
Janv. 63 4O50 33710 
Juil. 65 6"27 33210 
Fév. 63 3"55 34030 
Mai 63 6"37 33110 
Nov. 64 5"03 33560 
Déc. 64 4"34 33670 
Nov. 64 5OO4 33600 
Fév. 63 4"25 33740 
Fév. 63 4"OO 34000 
Déc. 64 5"48 33340 
Janv. 63 4"32 33760 
Fr%. 63 3O50 33990 
Fhv. 63 4" 11 33840 
‘JO~. 62 4"56 33930 
Mai 63 4"46 33920 
Nov. 63 4O44 33820 
Juin 64 4O40 33970 
Juin 65 5"48 33340 
Juin 65 Ii“08 33210 
DBC. 64 5040 33350 
Juin 65 6"35 33120 
Déc. 64 5"26 33390 
4330 33930 7"23 
4330 33990 7" 19 
4430 33500 7O39 
4740 34360 7'56 
4810 33460 8'16 
4770 33900 8"05 
4760 34000 8"i3 
4710 33930 7O59 
4840 34090 8" 10 
4980 34360 8"20 
4940 33700 8"26 
4960 34120 8'21 
4960 34350 8'23 
5060 34220 8"iO 
5260 34340 8"49 
5210 34220 8"45 
5160 34360 8'38 
5000 33710 8"31 
4950 33560 8"29 
4950 33720 8"27 
5150 33520 8"50 
5260 33800 8"57 




























27 BOULA KOUNDOU 
28 ILLÉLA AKWARA 
29 KORNAKA 
30 BIT0 




35 TOUDOUN JAKA 
36 BOURBOUROUA 
37 P.A. BÉLABÉRIN 
38 CHANYASOU 















13” 57,5 07040,4 
13"59,0 10” 15,9 
14"00,4 lO”52, 1 
14'06,O 12”22,1 
14"06,1 04"09,3 
14” 06,3 06"53, 8 
14009,2 11” 14,4 
14” 15,2 13’06,7 
14” 17, 8 06"27, 1 
14” 21,9 05"22,4 
14”22,0 lO”39,O 
14’22,9 04”21,4 
14”23, 5 11”55,3 
14” 24,3 13”26,7 
14” 29, 6 04"44,2 
14”29, 6 12" 19, 9 
14”35,3 09” 18,5 
14” 36,7 10” 18,3 





14"51, 8 10"46,4 
14055,3 12'56,O 
14"58,7 D6'53,4 
14'58, 8 09054,9 
L4"59,2 13"46,2 
15003, 1 37"24,9 
15"03,3 13"17, 8 
DBC. 64 4”59 33650 
Janv. 63 4"33 33700 
Janv. 63 4"20 33940 
Fh’. 63 3"58 34000 
Déc. 64 5O45 33320 
Nov. 64 4O49 33570 
Janv. 63 4"13 33720 
Mars 63 3O40 34030 
Nov. 64 5'20 33430 
Dec. 64 5'25 33450 
Janv. 63 4'25 33870 
Déc. 64 5"40 33340 
FBv. 63 3"54 33940 
Mars 63 3"35 34130 
Déc, 64 5"29 33320 
F&. 63 3"54 34000 
DBC. 62 4O35 33740 
Fév. 63 4'18 33880 
Janv. 63 4"32 33930, 
DBC. 64 4O49 33520 
Mars 63 3"34 34150 
Mars 63 3"29 34120 
FBv; 63 3"54 34020 
hnv. 63 4OO7 33930 
Mars 63 3O41 34110 
Juin 65 4O39 33670 
DBC. 62 4"24 33860 
Mars 63. 3"14 34140 
D&z. 64 4"41 33770 















































































































TASKER 15O 07,2 10”43,7 
TCHALAGUICH ARKINDI 15”09, 8 11”26,2 
x2 15” 10, 1 12”04,0 
TALBARAKAT 15” 14, 0 09”45,9 
TATIS 15O 14,3 06”33,9 
x3 15O 17,2 12”33,2 
FARAK 15” 19, 0 08”56,3 
x4 15”23, 0 13”41,6 
ASSEMZENGA 15” 23,2 13” 52,8 
x5 15” 26,7 09”36,3 
P.A. XVI 15”26,2 10” 25,5 
N’DIALÉGUÉ 15” 30,3 13” 10,5 
P.A. X 15” 30, 8 07” as,5 
X6 15O33,O 09052, 1 
x7 15”36,3 12” 24,7 
TERMIT SUD 15”38,0 ll”31,l 
70 KANDELBOUZOU 15”41,6 10”36,3 
71 BORI 15”46,7 07”29,7 
72 AKARANKA 15”50,4 05”56, 1 
73 TABELRHIRT 15”54,5 08” 30, 3. 
74 P.A. SOUAKA 15”54,9 14”29,4 
75 X8 15”55,5 09022,2 
76 AKOYE 15” 55,6 07” 05,6 
77 x9 15” 57,5 lO”34,O 
78 IN CHILI 15” 58,4 09”34,9 
79 x 10 15”58,4 09”01, 1 
80 BÉLABÉRIM 15”58,5 13” 11,2 
81 P.A. VIII 15” 59,o 1o”o5,2 
82 x 11 15059, 1 09” 06,7 
Fév. 63 4” 13 33940 7200 34700 ll”59 JR 
Janv. 63 3”58 33680 7110 34420 ll”55 JR 
Fe%. 63 3”51 33980 7130 34720 ll”51 JR 
Déc. 62 4”20 33890 7250 34660 12”05 FJ 
Juin 65 4”46 33450 7180 34210 12”07 LM 
Mars 63 3O39 34010 7360 34800 12” 13 FM 
DBC. 62 4”24 33540 7470 34360 12”33 FJ 
Mars 63 3”23 34140 7560 34970 12” 29 JR 
Mars 63 3”22 34170 7570 35000 12” 30 FJ 
Déc. 62 4” 15 33800 7520 34630 12”32 FJ 
Janv. 63 4- 03 33760 7610 34610 12”42 FJ 
Mars 63 3”29 34080 7730 34950 12”47 JIi 
DBC. 64 4”26 33620 7640 34480 12”48 FM 
Janv. 63 4O 14 33620 7500 34450 12” 34 FJ 
Mars 63 3”45 34010 7810 34900 12”56 FM 
FI%. 63 3”48 33910 7860 34810 13”03 JR 
Déc. 63 3”48 33810 7830 34710 13” 03 FJ 
Fév. 63 4” 03 33860 7910 34770 13” 09 FJ 
Janv. 05 4”37 33670 8050 34620 13’27 FM 
Mai 65 4’52 33440 7950 34370 13”22 JR 
DBC. 62 4”30 33460 8210 34450 13”47 FJ 
Mars 63 3”18 34210 8390 35230 13”47 FJ 
DBC. 62 4”30 33560 7630 34420 12O49 FJ 
Mai 65 4”28 33590 8280 34600 13”51 LM 
Nov. 63 3’56 33890 8290 34890 13”45 PJ 
Mars 65 4”09 33720 8190 3470’0 13”49 LM 
Dec. 62 4”26 33600 8390 34630 14“ 02 FJ 
Mars 63 3”37 34110 8440 35140 13”54 JR 
Fév. 63 4” 11 33710 8630 34800 14O 22 FJ 
Mars 65 4” 10 33670 8320 34680 13”53 FM 
26 
15”59, 8 14” 03,3 Mars 63 3”ll .34190 
16” 01, 0 12” 07,8 Mars 63 3”39 33980 
16”04, 8 11” 14,o Fév. 63 3”55 33910 
16” 04, 9 11”57,9 Déc. 63 3”48 33920 
16006, 0 ll”47,O Nov. 63 3”40 33930 
16”07, 1 13”24, 1 Déc. 63 3”18 34130 
16” 09,7 11” 28,2 Nov. 63 3’46 33950 
16” 10,2 lo” 05,o Mars 65 4” 19 33850 
16” 11, 2 06”41,9 Mars 65 4’38 33470 
16” 15,2 13’50,8 DBC. 63 3”lO 34130 
16’16, 6 07”49,7 Mars 65 4”25 33690 
16” 17,7 12”29,1 Déc. 63 3”30 34010 
8490 35230 13”57 
8450 35010 13”58 
8490 34950 14”03 
8540 34970 14” 08 
8550 34990 14” 09 
8630 35200 14” 11 
8580 35020 14” 11 
8550 34910 14” 11 
8630 34570 14”28 
8840 35260 14”31 















DBC. 63 3’08 34230 9040 35400 14’48 FJ 
Nov. 63 3”45 33950 9000 35120 14”51 FM 
Mars 65 4”29 33800 8990 34970 14O 54 LM 
DBC. 63 2’54 34150 9250 35380 15O 09 FJ 
Fh. 65 3O39 33950 8990 35120 14O50 LM 
Nov. 63 4” 01 33890 9130 35100 15”05 FJ 
Mars 65 2’ 18 33730 9200 34960 15O 15 FM 
35~. 63 3OO9 34050 9250 35280 15” 12 FM 
Xc. 63 %“22 34020 9230 35250 15O 11 FM 
Xc. 63 SO03 34090 9330 35340 15’18 FJ 
!JO~. 63 3”36 33930 9300 35180 15’20 FM 
Xc. 63 3” 13 34030 9700 35240 15O55 JR 
Janv. 64 3= 03 34170 9760 35540 15’56 FJ 
Mai 65 &” 18 33510 9490 34830 15”49 LM 
Janv. 64 Y59 34180 9770 35550 15”57 FJ 
F&. 65 3O39 33620 9520 34940 15”49 LM 
kvril 63 z”45 34230 9890 35630 16”07 FJ 














































P.A. A 1 (BARASSAS) 
x 20 




P.A. OYOU BÉZÉDINGA 





P.A. MODJIGO IV 
P.A. A VIII 
3ILTOU 
16” 21, 7 14” 28,O 
16’24, 0 ll”23,O 
16=29,4 09” 32, 6 
16’29,7 14” 56,3 
16’29, 9 1o”o1,7 
16’30, 0 10” 17,o 
16’30,5 39”02,3 
16”31,3 13”41,0 
16”31, 8 13” 02,3 
16’33, 6 13”58,7 
16” 37, 0 12” 07, 0 
16”50, 1 13” 17,2 
16” 52, 0 15” 03,3 
16” 52,0 37”27,2 
16’53, 6 14’29, 6 
16” 53, 7 )9”57,2 


































P. A. TCHFAINS 
ARDIGUINGA 





P.A. MODJIGO V 
NAKENKA 
P.A. MODJIGO KICHI- 
KICHI 










P.A. MODJIGO II 
P. A. MONTS KASSOT 
P. A. YOU~OULOU 




P.A. BILMA XVIII 
3ÉKIRET 
16"54, 5 11”46,4 Nov. 63 3”29 33920 9750 35290 16” 02 
16"55,0 11”04,3 Avril 64 
16"56,3 09032,3 Mars 65 
16"56,9 08"25, 0 Mars 65 
16’=59,7 12"14,4 Déc. 63 
16”59,7 06'02,7 Mai 65 
17”00, 0 07"58,0 Juin 64 
17” 00,9 13"53,6 Déc. 63 







33830 9850 35240 16” 14 FJ 
33780 9590 35110 15”5: LM 
33470 9660 34840 16'06 FM 
33940 9860 35350 16"12 JR 
33480 9670 35000 16"07 LM 
33440 9770 34840 16'17 JR 
34090 9980 34840 16" 19 FJ 
33390 9750 34780 16” 17 LM 
17005, 1 14”59, 6 Janv. 64 2'51 34140 10110 35600 le”30 
17” 06, 6 12"48,9 Déc. 63 3=17 34010 10060 35470 17” 19 
17”08, 5 1o045,4 Mars 65 3"41 33830 10020 35280 16’30 
17” 09,2 11034, 0 Nov. 63 3"33 33690 10100 35170 16”41 
17” 13,6 09"04,8 Mars 65 4"09 33660 10390 35230 17”09 
17019, 1 08"07,7 Mars 65 4c19 33620 10160 35120 16”49 
17=23,4 13009, 1 DBC. 63 3"08 33930 10490 35520 17” 11 
17"26,0 i3033,8 Déc. 63 3" 10 34080 10530 35670 17” 10 
17'26,6 D9”30, 8 Mars 65 3'52 33580 10420 35160 17” 15 
17"26,7 D6O 12,4 Mai 65 4"41 33430 10350 35000 17Oll 
17'26, 8 10” 02,7 Mars 65 3"44 33510 10360 35080 17” 11 
17"28,3 14"32,4 Déc. 63 A"53 34160 10680 35820 17”21 
17'28,7 05"34,4 Mai 65 4"48 34410 1-0320 34970 17" 10 
17"28,9 11057, 0 Nov. 63 3'27 33890 10590 35510 17”21 
17”29,4 04"56;4 Mai 65 4'48 33320 10340 34890 17”15 
17”30, 1 10"52,9 FI?%. 65 3"38 33780 10570 35390 17” 23 
17” 34,6 12"31,8 Déc. 63 3"16 33990 10710 35650 17”29 
17=35,5 11031;5 Avril 64 3"22 33760 10790 35440 17”43 
17"41, 2 14”56,4 Qéc. 63 2'54 34090 11000 35820 17” 53 























































P.A. BILMA XVII 





P.A. IN ARIDAL NORD 
SADÉRO 
P.A. FOCH1 1 
P.A. AZZAOUAK 
OUFA 
P.A. BILMA 1 
P.A. XXV 
P.A. BILMA XIV 






P.A. BILMA IV 
P.A. BILMA II 
DANN’ET 
x 34 





P.A. FOCH1 II 
P.A. BILMA V 
17” 42,7 14” 03,o Déc. 63 2O59 34160 10970 35880 17’48 
17”44, 6 10” 04, 8 Fév. 65 
17O53,7 12” 42,8 Janv. 64 
17”54,2 ll”31, 8 Macs 64 
17054,2 09”38, 9 Mars 65 
17”56,9 04” 30,o Mai 65 
17’58, 6 04” 54,2 Mai 65 
17”59,0 15” 25,0 Fév. 64 
18”00,9 05’26,7 Mai 65 
18’02, 3 08” 27, 0 Mars 65 
18”02,7 13O30,l Janv. 64 
18” 02,8 10’58,3 Janv. 65 
18”03,0 12’35,3 Avril 64 
18”03,4 14*33,0 DBC. 63 
18” 04, 6 08’46, 9 Mars 65 
18”06,2 11035, 1 Avril 64 
18”08,3 12” 17,7 Mars ,64 
18” 19,4 1o”o5,4 Janv. 65 
18” 13, 9 10” 48,2 Janv. 65 
18” 13, 9 14”59, 6 Janv. 64 
18” 15,5 14” OO,? Janv. 64 
18” 15,5 07” 19,2 4vril 65 
18”20,3 13” 08, 9 Avril 64 
18”24,4 04”59,5 Mai 65 
18”25,1 13’48,O Hars 64 
18”28,0 08”35, 0 \vril 65 
18” 28,9 11’25, 8 Avril 64 
18” 29,4 12’40,7 Mars 64 
18”29,4 15; 24,7 WV. 64 





























33640 10800 35330 17”48 JR 
33860 11200 35660 18” 18 FM 
33770 11050 35530 18” 07 FJ 
33730 11020+ 35490 18”05 LM 
33200 11020 34980 18’22 LM 
33290 11010 35080 18” 18 LM 
34090 11450 35960 18”34 FM 
3xaQ l.lEQ 3cJa!xa ww FM 
33600 11290 35450 18” 35 FM 
33900 11430 35770 18”38 FM 
33670 111502 35470 18” 20 FM 
33860 11400 .35730 18”36 FJ 
33980 11530 35880 18”45 FM 
32480 11090 34320 18”51 FM 
33680 ‘1440 35570 18”46 FJ 
33770 11500 35670 18”48 FJ 
33610 11560 35540 18”59 JR 
33690 11510+ 35490 18”52 FM 
34040 11790 36020 19”06 FM 
34180 11780 36160 19”Ol FM 
33360 11830 35400 19”32 FM 
33860 11850 35870 19” 18 FJ 
33130 11630 35110 19”21 LM 
33860 11980 35920 19”29 FJ 
33320 11780 35340 19”28 FM 
33690 11950. 35750 19”32 FM 
33810 12040 35890 19”36 FJ 
34080 12210 36200 19O43 FJ 
33950 12140 36060 19O40 FM 
- 










18” 30, 7 10=27,0 Janv. 65 3”36 33620 12030 35710 19O41 JR 
18”30,7 11”54,4 Juin 64 3”27 33660 11970 35730 19”35 FJ 
18”31,1 04”42, 1 Mai 65 k 00 33200 11810 35240 19”35 EM 





































P.A. BILMA VI 













18”31,5 05” 32,4 
18”31,5 13”30, 6 
18”32,1 09” 58,7 
18’33, 0 12”11,3 
18’34,6 06” 36,l 
18”40,4 12”56,7 
18*40,5 otl”44, 9 
18” 46,0 14” 37,3 
18”46,5 12”19,0 
18”47, 9 15” 01,4 
18”49,2 04” 26,7 
18”49, 8 15’42, 8 
18” 54, 5 05”36,2 
18” 55, 2 13”55,7 
18”57,7 12” 52,1 
18” 57,9 ll”31, 8 
18”58, 6 04’52,2 
18”59,0 15” 29,0 
18” 59, 8 09”34,0 
19”00,1 12” 23,4 
L9”01,0 14”27,0 
19” 01,4 07”33, 6 
19”02,9 11”44,2 
!98 P.A. XL 19”03,0 lO”O6, 1 
199 P.A. XIII 19”03, 6 07” 06, 0 
Mai 65 4”31 33250 11870 35310 W”39 FM 
Mars 64 3”03 33800 12130 35910 lS”44 FM 
Janv. 65 3”26 33630 11960 35690 19”35 JR 
Avril 64 3”12 33670 12090 35780 19”45 FJ 
Avril 65 4” 22 33330 11920 35400 19”41 LM 
Avril 64 3OOl 33770 12310 35940 2o” 02 FM 
Janv. 65 3O35 33610 12170 35750 19O54 JR 
Mars 64 2=39 33970 12520 36200 2o” 14 FJ 
Avril 64 3OO4 33700 12440 35920 20’16 FJ 
Janv. 64. a”38 33880 12610 36150 10” 25 FM 
Mai 65 5”04 33100 12360 35330 19”55 LM 
F&I. 64 2”32 34100 12700 36390 lO”26 FM 
Mai 65 4”38 33230 12320 35440 20°21 JR 
Mars 64 Y45 33710 12720 36030 20”40 FM 
Juin 64 3=00 33760 L2710 36070 20’38 FJ 
Avril 64 3”12 33430 12660 35750 20”45 FM 
Mai 65 4”55 33170 12470 35440 20”36 LM 
Mars 64 2”18 33970 12890 36330 20”47 FJ 
Janv. 65 3O45 33500 12540 35770 20’31 JR 
Avril 64 3OO3 33730 12780 36070 20’45 FM 
Mars 64 2”44 33870 12920 36250 20’53 FM 
Avril 65 3”59 33420 12580 35710 2Q”39 LM 
Juin 64 3” 13 33430 Lai60 35780 20”53 FJ 
Janv. 65 3”09 33670 12760 36010 20’45 LM 
Janv, 65 3”32 33560 12710 35880 20”44 FM 












































P.A. KAOU DAOUDO 
P.A. GREH ARKENA 

















P.A. AL 1 

























































































































33550 12790 35910 20"52 
33550 12850 35930 20'57 
33340 12760 35700 20'57 
33110 12880 35880 21"15 
33580 13140+ 36060 21"22 
33190 13070 35670 21"30 
34430 13300 35980 21'42 
33630 13480 36230 21"51 
33810 13550 36420 21"50 
33660 13520 36270 21'53 
33610 13490 36220 21"52 
33460 13510 36090 21”59 
33690 13690 36360 22'06 
33610 13400 36260 21'44 
33680 13630 36330 22"02 
33510 13560 36150 22"02 
33170 13400 35770 22OOO 
33270 13420 35900 21'57 
33480 13630 36150 22” 09 
33780 13980 36560 22O29 
33570 13940 36350 22"33 
33140 13720 35170 22O 29 
13440 14090 36290 22"51 
$3730 13960 36510 22”29 
13700 14340 36620 23"03 
i3460 14150 36330 22"55 
i3540 14340 36480 23OO9 
13620 14400 36570 23’11 
13300 14f40 16180 23"OO 









































































P.A. 80 (KOURIAN0) 
P.A. AL VI 
P.A. AL’III 
x 54 






P.A. AL x. 






































Il” 03, 0 
Il” 03, 8 
10”11,9 Janv. 65 
12”58, 6 Mai 64 
07” 34, 6 Avril 65 
13”55,3 Avril 64 
09’00, 8 Avril 65 
15045,2 Mars 64 
08’07, 0 Avril 65 
12” 28, 8 Mai 64 
10” 56,2 Mai 64 
14”27, 5 Avril 64 
10”05,9 Janv. 65 
08” 33, 3 Avril 65 
10’27, 8 Fév. 65 
14”50, 6 Avril 64 
11”58,5 Mai 64 
11”29,9 Mai 64 
13’32,O Avril 64 
14034, 0 Avril 64 
W27, 6 Avril 65 
10”01,7 Fb. 65 
09’31, 8 FBv. 65 
08”58,2 Avril 65 
D8”09, 7’ Avril 65 
12” 41,3 Mai 64 
14” 17,7 Avril 64 
12”20,3 Mai 64 
11”25,7 Fév. *65 
10”26,4 Fév. 65 
10” 52,7 FBv. ‘65 






























33380 14290 36310 23” 11 LM 
33300 14510 36320 23”33 FM 
33060 14860 36250 24’ 12 LM 
33550 14830 36680 23” 52 FM 
33050 14320 36020 23”26 FM 
33660 14970 36840 23O 59 FM 
32710 14360 35720 23”42 JR 
33280 14870 36450 24” 05 FM 
33250 14840 36410 24” 03 FM 
33160 15010 36400 24’21 FM 
33240 147102 36350 23”53 LM 
33250 14640 36330 23”46 FM 
33350 14810 36490 23”57 EM 
33650 15100 36880 24” 10 FM 
33390 14940 36580 24” 06 FM 
33310 14950 .36510 24’10 FM 
33480 15050 36710 24” 12 FJ 
33540 15380+ 36900 24”38 FJ 
32960 15060 36240 24”33 LM 
33170 15210 36490 24”38 LM 
33110 15300 36480 24’48 LM 
33150 L5340 36540 24”50 FM 
33160 15100 36440 24O29 FM 
33330 15540 36780 24” 54 Fj 
33370 15660 36860 25” 08 FJ 
33250 15560 36710 25” 05 FM 
33310 15540 36760 25”Ol JR 
33300 15490 36730 24O 57 LM 
33210 15660 36720 25O 15 LM 


































B.N. 31 21”09,4 
P.A. TN II 21” 14,3 
P.A. LXXX 21” 16,4 
P.A. AL XI 21”19,7 
P.A. 46 21022, 1 
P.A. H 5 21”22,7 
X 61 21” 22,8 
P.A. 34 21”24, 5 
P.A. 44 21”27,2 
P.A. 45 21”27,4 
P.A. 78 21’28, 2 
P.A. 35 21”28, 8 
P.A. TN III 21”35,3 
B.N. 43 21”39, 8 
X 62 21”41,7 
X 63 21”43, 9 
P.A. TN IV 21”47,3 
P.A. 42 21’55,7 
P.A. BOUSSELAK 21’55, 7 
MADAMA 21’56, 6 
P.A. 33 21”57,0 
OUED ACHELOUMA 22”03,0 
P.A. TN V 22”06, 6 
LATOUMA 22’ 06,7 
ACHELOUMA 22”11,8 
P.A. LXX1 22” 17,o 
X 64 22’24,l 
P . A. BOUBOULÉ 22”26,9 
ZOUZOUDINGA 22”29,0 
TOUMMO 22039,l 
13”37,4 Mai 64 
09044, 3 FBv. 65 
08” 10,9 Avril 65 
08”39,3 Avril 65 
13”54,9 Avril 64 
11”lO; 0 FI%. 65 
11”41,9 Mai 64 
12”29,4 Mai 64 
14”53,2 Avril 64 
14”28,1 Mai 64 
13’24, 8 Mai 64 
12” 04,4 Mai 64 
09”37,4 Fév. 65 
13”45, 8 Mai 64 
lO”32, 8 Fév. 65 
14”43,7 Mai 64 
09”59, 6 Fév. 65 
14”28,9 Mai 64 
11”26,4 FBv. 65 
13039,o Mai 64 
12’33,5 Mai 63 
13” 13,o Mai 64 
1o034,7 Fbv. 65 
14050,4 Mai 64 
12”47,2 Mai 64 
10”00,2 FI$~. 65 
14”31,5 Mai 64 
11”20,4 FBv. 65 
12” 14,5 Mai 64 
14O 11,4 Mai 64 
- - 
2”40 33350 15910 
3”16 331po 15790 
3”44 32860 15870 
3”38 33040 15860 
2”34 33270 16210 
3OOl 33080 16190 
3”23 33180 16090+ 
2”44 33190 16240+ 
2”37 33470 16400 
2” 16 33320 16360 
2’36 33250 16310 
2’50 33140 16250+ 
3”26 33130 16300 
2OlO 33270 16580 
3OO4 33020 16470 
2” 19 33130 167402 
3”16 32980 16580 
2”19 33230 17010t 
2”55 33180 17100 
z”27 33200 17010 
2’48 33060 16890 
2”42 33080 17100 
3OO4 32920 17060 
2”13 33240 17280+ 
2”45 33080 17200 
3OO3 32880 17240 
2’13 33080 1767% 
2”ll 32900 17590 
à”47 32930 17700 



















37330 27” 06 
37330’ 27” 16 
37310 27”08 
37130 27” 04 
37240 27”20 























































22”39,2 13”38,2 Mai 64 
22”43,1 13”04,1 Mai 64 
22’51,7 13”30,4 Mai 64 
22”56, 0 10” 42,O Fev. 65 
23” 03,5 12”46,3 Mai 64 
23O 14,9 13”00,5 Mai 64 








17980 37500 28”39 FM 
18030 37570 28”41 FM 
182OCk. 37590 28’58 FM 
18200 37410 29”07 LM 
18390 37650 29015 FM 
186905 37700 29”43 FM 
18630 37520 29”46 FM 
T 1 - BOL : station â 60 mètres au nord-est de la hampe du drapeau face aux bureaux 
administratifs. 
T.2 - M 0 US $ OR 6 (réoccupation de la station du “Réseau général de,bases magnétiques -----~----. 
en Republique Centrafricaine et Tchad m&idiona.I” du Centre de Géophysique de 
BANGUI) : station à 12 metres à l’est du mât au drapeau face aux bureaux de la sous- 
préfecture. 
T3- MA 0 (B.N. ) : station â 3 mètres â l’ouest de la borne de nivellement IGN no 22, si- 
tuee face à la préfecture de MAO. 
T 4 - P..A. RIG-RIG : station à 3 mètres au nord-ouest de la borne astronomique. 
T 5 - BILABOLO : station à 35 mètres â l’ouest sud-ouest du puits. 
T 6 - B.N. : station à 60 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN. 
T7- BGIJCHOUMANGA : station à 30 metres âl’ouest du puits. . 
T 8 - B.N. no46 : station a 10 mètres au sud de la borne de nivellement IGN no 46 et au 
pied d’un petit épineux. 
T 9- P.A. SANAMANGA : station dans le creux de dune au nord du point astronomique. 
TlO - P.A. IRIMANGA : station à 5 mètres à l’est de la borne astronomique. 
Tll - P.A. AGRANEY : station à 3 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
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T12 - B.N. : station à 25 mètres à l’est de la borne de nivellement IGN 
T13 - S 0 U A K A : station â 35 metres au nord du puits et sous un Epineux marque Z . 
T14 - EL GOMA : station à 40 mètres au nord du puits et à proximité d’un épineux couché. 
T15 - P.A.. KÉLI : station à 15 mètres à l’ouest de la borne astronomique. 
T16 - TÉFI DOUNGA : station à c6té du puits. 
T17 - ARMÉLA : station sous un epineux à 200 mètres à l’ouest du puits. 
T18 - BOUNGÉA : station à proximité du puits ouest. 
T19 - HACHA : station à côte du puits effondré. 
T20 - P.A. EL MESSIR : station à 2 mètres au sud de la borne astronomique; . 
T21 - DIRA : station sous un épineux â 250 mètres au sud-est du puits (2 épjneux dans la 
cuvette, station sous l’bpineux le plus au sud). 
T22 - P.A. KOUKERDEÏ : station au point astronomique (le fut matérialisant ce point 
a disparu). Y>. 
T23 - KORO-TORO : station sur la dune,, à 100 mètres au sud-est de la borne de nivel- 
lement IGN situee à l’entrée du poste militaire. 
T24 - N’GOUTCHEÏ : station à 30 mètres dans l’azimut 255 grades du puits. 
T25 - GOURADI : station en bordure sud d’une plaque de banco â 200 mètres au nord 
du puits. 
. . 
T26 - P.A. TCHIOKOBONGA : station â l’interieur de la barkane situee à l’ouest du 
ftit matérialisant le point astronomique. 
T2’7 - OUANAZEÏN : station à 50 mètres â l’ouest du puits. 
T28 - P.A. BROULKOU : station à 30 metres au sud de la borne de nivellement IGN 
matérialisant le point astronomique. 
T29 -x 1 : non reoccupable, station gravimétrique R 734, mission 1963-1964. 
T30 -x 2 : non reoccupable, station gravimetrique R 752, mission 1963-1964. 
T31 - P.A. KRI : station à 30 metres au nord du point astronomique. 
T32 - X 3 : non reoccupable, station gravimetrique R 801, mission 1963-1964. 
T33 - P.A. HOMADOGOU : station à 200 mètres à l’est du fût materialisant le p-oint 
astronomique. I 
T34 - P.A. KORO MICHANGA : station dans une barkane à 2 kilometrès au nord-est 
du point astronomique materialise par un fût. 
T35 - KOSSOMA TRAMA (B.N.) : station prés de l’arbre (isolé),, entre la borne de 
nivellement IGN et l’arbre. 
T3 6‘ -x 4 : non reoccupable, point gravimétrique.R 887, mission 1963-1964. 
T37 - FADA : station au pied de l’arbre situe presque face à l’entrée du poste militaire. 
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T38 - P.A. KICHI KICHI 1 : station à 25 mêtres au nord du redjem materialisant 
le point astronomique. 
T39 - P.A. OUEÏTA : station a 3 mètres au nord de la borne astronomique. 
T40 - P.A. KIRDINGA SUD : station au sud du gros “kéke” entre celui-ci et le point 
astronomique. 
T41 - P.A. BELLI IOUSSOUMIA : station au point astronomique. 
T42 - P.A. KICHI KICHI IV : station à l’intérieur de la barkane, qui a recouvert le 
repère du point astronomique. 
T43 - P.A. KICHI KICHI II : station a 30 mètres au sud du point astronomique. 
T44 - P.A. KICHI KICHI III : station à 40 mètres au sud de l’affleurement rocheux 
servant ‘de repère au point astronomique. 
T45 - KICHI-KICHI : station entre les deux tours en ruines de l’ancien poste militaire, 
à l’ouest du puits. 
T46 - FAYA;LARGEAU : station au “rocher de Mao”, à la base sud-est de la butte 
-,tabulaire . 
T47 - P.A. ME-UZENTI 1 : station à 50 mètres au sud du point astronomique. 
T48 - P.A. MEUZENTI II : station à 1 mètre à l’est d’un rocher situé à 40 mètres au 
sud du point astronomique. 
T49 - P.A. MEUZENTI IV : station au repere Jl du point astronomique. 
T50 - P.A. FOCH1 III : station au 52 du point astronomique. 
T51 - P.A. MEUZENTI KOUSSOUMIA : station à 30 mètres à l’oùest du ppint astro- 
nomique. 
T52 - B.N. no30 : station à 45 .mètres à l’est de la borne de nivellement IGN no 30. 
T53 - P.A. BELLA KOUA : station a proximité du point astronomique. 
T54 - P.A. BÉZI TEGA : station à 1,2 kilometre et dans l’azimut 21 grades du point 
astronomique. 
T55 - P.A. 16 : station CL 30 mètres au nord-est du redjem materialisant le point astro- 
nomique . 
T56 - B , N . no 4 2 (EH1 ATROUN) : station à 30 mètres au nord-ouest de la borne de nivel- 
lement IGN no 42, au lieu-dit “Ehi -Atroun”. 
T57 - P.A. IGUÉ DROUSSO : station à 20 mètres au sud du redjem matérialisant le 
point astronomique. 
T58 -P.A. GARA YESKA : station à 10 mètres au sud du redjem - point astronomique. 
T59 - X 5 (ADOI) : non réoccupable, lieu-dit “ADOÏ”, station gravimétrique R 1409,. mis- 
sion 1963-1964. 
T60 - Z 0 U AR (B.N. ) : station à 40 metres au nord-ouest de la borne de nivellement IGN 






































P . A. SANAMANGA 































15” 1’7, 8 
15” 18,9 














































































































































35370 13" 10 



















































































P.A. KICHIKICHI 1 
P.A. OUEÏTA 
P.A. KIRDINGA SUD 
P.A. BELL1 
10uss0TJMLA 
P.A. KICHI-KICHI IV 
P.A. KICHI-KICHI II 
P.A. KICHI-KICHI HI 
KICHI-KICHI puits 
LARGEAU 
P.A. MEUZENTI 1 
P.A. MEUZENTI II 
P.A. MEUZENTI IV 




P.A. BELLA KOUA 
16’35, 3 17” 34, 9 Janv. 64 02“25 34470 9480 35570 15’24 FJ 
16” 39,3 16” 09,2 Janv. 64 02"37 34330 9400 35590 15” 19 FJ 
16’41,3 18’11,4 Janv. 64 02" 19 34510 9750 35860 15”47 FJ 
16’42,5 16” 38,2 Janv. 64 02"34 34360 9620 35680 15”38 FJ 
16’43,7 16” 57,3 Janv. 64 02"33 34370 9670 35710 15O43 FJ 
16”55, 9 17” 48,9 Janv. 64 02"23 34450 10000 35870 lô"13 FJ 
16”56,7 17” 26,7 Janv. 64 02”29 34420 10020 35850 16"17 FJ 
16” 58, 6 16” 26, 6 Janv. 64 02O34 34360 10010 35790 16"15 FM 
17”01,0 17” 00, 8 Janv. 64 02"31 34410 10090 35860 16"21 FJ 
17” 01,8 19"55,2 Janv. 64 02O12 34610 10290 36110 16'34 FM 
17” 17,8 17”39,1 Janv. 64 02"25 34450 10580 36040 17005 FJ 
17” 22,0 zl”40,o Fév. 64 Ol"45 34660 10580 36240 16”59 FM 
17” 23,5 16"58,7 Fév. 64 02'25 34330 10810 35990 17”29 FM 
17”24, 8 20"30,8 Fév. 64 Ol"55 34620 10900 36300 17” 09 FM 
17”27, 1 18"31,0 Fév. 64 02O 10 34440 10810 36100 lT"25 FM 
17”28,9 18"06,4 Fév. 64 D2"12 34390 10790 
17” 29,7 15033,4 Janv. 64 D2"37 34160 10810 
17”34,0 16"28,8 Fév. 64 02'30 34260 10900 
17”34,5 16'03,O Fév. 64 D2"37 34220 10870 
17” 36,7 17"21, 5 Fév. 64 32"20 34380 11020 
17”53, 6 19O 04, 9 Fév. 64 32"Ol 34460 11500 
18” 01,7‘ 17’00, 6 Janv. 64 32"21 34170 11590 
18” 03,l 16” 26,3 Janv. 64 32"32 34160 11590 
18” 28,7 17” 00, 0 Mars 64 12"15 34240 12110 






















18” 32,5 16"33,0 Mars 64 12"24 34140 12200 36260 19O40 FM 
18” 32,7 17"34, 5 Fév. 64 12" 10 34190 12230 36310 19”41 FM 
18”59,0 16"33, 1 Mars 64 )2"13 34060 12950 36440 20"52 FJ 
- - 
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P.A. BÉZI TEGA 
P.A. no 16 
B. N. 42 @HI ATROUN) 
P.A. IGUÉ DROUSSO 
P.A. GARA YESKA 
























02” 15 34080 12940 
02”20 33970 13030 
02” 10 33910 13540 
02”22 33860 13510 
02” 16 33850 13750 
02O 13 33820 14260 
02” 10 33710 15050 


















mesures effectuées de 1959’ à 1962 
Le reseau géneral de bases magnetiques en Afrique Occidentale (l), établi de 1953 à 
1958, a été complété au cours des campagnes des levés gravimétriques qui se sont déroulées 
de 1959 à. 1962. 
Les campagnes gravimetriques, au cours desquelles ont éte effectuées des mesures 
magnétiques, se sont déroulées dans les régions et aux époques suivantes : 
- Sénégal est et sud Mauritanie : de décembre 1959 à mai 1960 ; 
- nord Mauritanie : de décembre 1960 à mai 1961 ; 
- Mauritanie occidentale- : de décembre 1961 à janvier 1962 ; 
- Haute-Volta - : de mars 1962 à mai 1962. 
Par ailleurs, quelques bases magnétiques de C&e d’ivoire faites en 1958 ont été réoc- 
cupées en juin 1963. 
Dans leur ensemble, les conditions dans lesquelles ces mesures ont été effectuées 
sont comparables à celles relatives aux travaux qui ont eu lieu au Tchad et au Niger et que 
nous avons précédemment exposées ; on voudra bien s’y reporter et tenir compte des remar- 
ques particulières’suivantes : 
Répartitioh des stations 
Les stations sont réparties le long des itinéraires gravimétriques d’une fason très 
inégale ; la mission ne disposait que d’un seul jeu d’appareils de mesures absolues (théodo- 
lite magnétique Chasselon, B.M. Z. et Q.H.M.). Une seule équipe des trois travaillant simul- 
tanément sur le terrain était donc en mesure d’effectuer les mesures absolues. 
On peut estimer que les résultats sont données avec la précision suivante : 
2 2 minutes pour la déclinaison 
+_ 15 gammas pour la composante horizontale 
+ 10 gammas pour la composanté verticale 
APPAREILS UTILISÊS 
Les appareils utilisés ont été les suivants : 
a l pour la dhtermination de la d6clinaison D : un théodolite Chasselon moyen modèle 
no 65 683 à frein par courants de Foucault ; . 
b - pour la détermination de la composante horizontale H : une paire de QHM de 
fabrication danoise, nos 467 et 468 ; 
c 0 pour la détermination de la composa,nte verticale Z : une BMZ a grande zone, égale- 
ment de fabrication danoise, no 139. 
Étalonnage des appareils 
Des comparaisons périodiques ont été effectuées entre les appareils utilisés sur le 
terrain et ceux de l’observatoire de géophysique du centre ORSTOM de M’Bour. 
Les écarts observés sont restés pratiquement constants ; toutefois; la BMZ no 139, 
par suite d’une défectuosite dans le système de blocage, a montré un écart important à la 
suite d’un transport, en février 1960. Son bon fonctionnement ayantpu être vérifié aussitôt, 
par comparaison avec le variographe triple Askania qui fonctionnait à cette période au camp 
de base de la mission, son utilisation a été maintenue. 
Les observations ont été corrigées des écarts observés. 
Réduction des mesures 
Les mesures ont été ramenées à la moyenne du mois de mesure. 
Les mesures effectuées au sud du 216 degré de parallèle Nord ont été réduites par 
rapport à l’observatoire de M’Bour. Les mesures effectuées au nord de ce parallèle l’ont été 
proportionnellement aux observatoires de M’Bour et Tamanrasset. 
Il est évident que l’indétermination sur les résultats est tres variable, d’une part, par 
suite des distances relativement importantes entre les stations et les observatoires par rapport . 
auxquels les réductions sont opérées, d’autre part, du fait qu’il est bien douteux de-supposer 
les variations du champ magn&.ique aux stations, identiques à celles des observatoires de réfé- 
rence (l’influence de l’électrojet n’est peut-être pas négligeable pour certaines bases). 
PRESENTATION DES RESULTATS 
1 0 Tableau I 
Le tableau 1 donne les variations annuelles obtenues à partir des différences calculées 
en fonction du nombre.de mois écoulés entre les diverses réoccupations inscrites dans le ta- 
bleau II. 
2 0 Tableau II 
Dans le tableau II, ont été-portés tous les anciens points effectués de 1954 à 1958 et __- ._.- 
réoccupés entre 1959 et 1962. 
Les descriptions de ees stations sont notees dans (1). 
3 - Description des stations 
Les stations sont classées par latitude croissante, affectées d’un numéro d’ordre per-F 
mettant de se référer facilement au tableau des valeurs ramenées à la moyenne du mois de 
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mesure, pour obtenir les coordonnées et les valeurs correspondantes à ces mesures. Les sta- 
tions non identifiables sur Ie terrain sont désignées par la lettre X suivie d’un numéro croissant 
avec la latitude. 
4 0 Tableaux des valeurs ramenées 21 la moyenne du mois de mesure 
Dans ces tableaux, les stations sont classées par latitude croissante. Les valeurs 
sont ramenees a la moyenne dü mois de mesure. 
lère colonne : numéro d’ordre 
Zème ” : dénomination de la station 
Sème ” : latitude geographique 1 arrondies au l/lO de minute 
4eme ” : longitude géographique (Greenwich) ) 
5ème l’ : mois de mesure 
Gème l’ : déclinaison comptée vers l’Ouest en degre et minutes 
7ème ” : composante horizontale en gammas, arrondie a la dizaine 
8ème ” : composante verticale en gammas, arrondie a la dizaine , et comptée positive- 
ment vers le bas. 
Les valeurs des COlOMeS 6, 7, 6, sont des valeurs observées réduites à la moyenne du mois 
de mesure. Les valeurs des colonnes suivantes 9, 10, sont calculées a partir de ces valeurs. 
Sème colonne : champ total en gammas 
10ème ‘* 
llème ?’ 
: inclinaison comptée positivement vers le bas 
: nom des observateurs : H.B. Hans BARSCZUS 
Y.C. Yvonne CRENN 
F.M. François MLSSEGUE 
J.R. Julien RECHENMANN 
C.V. Claude VILLENEUVE 
Cartes magnétiques 
Les trois cartes au 1/5 000006, jointes à cette note, présentent, pour Janvier 19 6 5, 
les valeurs et les courbes d’égales valeurs des éléments D, H, Z, pour la Mauritanie. 
Pour la réduction des valeurs, dejà ramenées à la moyenne du mois de mesure, à la 
même date de janvier 1965, on a utilisé les courbes de variations annuelles portées sur les 
cartes magnétiques publiées par ‘1YI.S. Naval Oceanographic Office” pour l’année 1965,O. 
Il n’a pas été tenu compte des variations annuelles données à titre indicatif dans le 
tableau 1 : le temps qui s’est écoulé entre les diverses réoccupations étant trop faible vis-à-vis 
de la précision des mesures. Ainsi, pour la détermination de la déclinaison D, les anciens 
points marqués d’un astérisque sont donnés avec la précision de +_ 10 minutes. 
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Tableau des variations annuelles 
STATION 




D H Z 
gammas 
SÉNtiGAL 
M.ATAM 61 - + 100 -480 - 720 --94 
MALI 
KAYES 36 -47’ f 50 - 280 - 16’ + 17 --93 
YÉLlMANÉ 35 - 15’ + 20 -250 - 5’ + ‘7 --86 
MAURITANIE 
ALEG 47 -35’ c 90 -370 - 8’ +23 --94 
BOUTILIMIT 70 -46’ + 170 -670 - 8’ c29 - 115 
SBEYAT 70 - 58’ +260 ’ -510 - 10’ +45 - 87 
CHAMI 63 -42’ + 270 -570 - 8’ +51 - 108 
CHINGUETTI 63 -50’ + 250 -350 - 9’ 748 - 67 
PORT-ETIENNE 63 - 68’ + 210 - 610 -13’ +40 -116 
HAUTE-VOLTA 
BOBO-DIOULASSO 62 - 29’ f 70 -400 - 6’ +14 - 77 
FADA N’GOURMA 99 -51’ + 150 -610 - 6’ +18 - 74 
‘72 -321 _ _ -5’~ - - 
CÔTE D’IVOIRE 
ABIDJAN 62 - 40’ + 90 -420 - 8’ -+18- - .611 
ADIOPODhJMÉ 62 - 37’ - 20 -450 - 7’ - 4 - .87 
TIASSALÉ 97 -61’ - 50 -640 -8’ -6 - -79 
‘YAMOUSSOUKRa 97 -76’ - 120 -830 - 9’ .-15 - 103 
62 -58’ - 120 -530 - 11’ -23 - 102 
BOUAKÉ 62 -36’ - 10 -380 -7’ -2 - 74 
NANGONIÉKAHA 97 - 78’ + 10 - 610 -10’ + 1 - 76 
62 - 52’ - 100 -420 - 10’ - 19 - 81 
KORHOGO 63 -37’ + 60 -420 - 7’ + 11 - 80 
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RÉOCCUPATIONS DE STATIONS ANTERIEURES 




D H Z F I+ vers Obs, 











17” 02, 9 13”54,5 w 
17” 32, 6 14”42,2 W 
19” 00,6 15” 12, 2 w 
20”03,2 15”58,2 W 
20”27, 6 12”21, 6 W 
20”55,1 17: 03, 0 w 
14” 25,8 1 l”27, 0 W 
























13” 00 31420 






30680 18270 35710 30’46 
30890 17660 35580 29”46 
13oo3* 31940 
12” 16 31990, 
12” 13* 32010 
ll”58 32030 
125 10 33830 21”42 
12140 33780 21’04 
13420 34280 23’03 
12850 34220 22”04 
15360 34740 26” 14 
14850 34760 25” 18 
16920 35330 28”37 
16350 35300 27”36 
16420 35280 27”44 
16070 35340 27” 03 
8450 33040 14”49 
8170 33020 14”19 
9090 33280 15O51 

















* I. + . - lO’, ces mesures ayant été effectuées au théodolite magnétique de campagne Chasselon, petit modele. 
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RËOCCUPATIONS DE STATIONS ANTÈRIEURES (suite) 
STATION 
Latitude Longitude Date D H Z F 
1+ vers Obs. 
Nord Ouest en gammas le bas 
I I 
MATAM aérodrome 15’36,O 13" 19,7 w 
BOBO-DIOULASSO ll”lO,O 04°20,0w 

















Déc. 54 - 
Janv. 60 13”03 
HAUTE.VOLTA 
Avril 58 10” 13 
Juin 63 09"44 
Mars 55 08"26* 
Juin 57 08"07 








Avril 58 ll"43 30630 
Juin 63 11°03 30720 
Avril 58 ll"45 30570 
Juin 63 ll"O8 30550 
Mai 55 11"38* 30490 
Juin 63 1o037 30440 
Mai 55 1z013* 31150 
Avril 58 11” 51 31150 
Juin 63 10°53 31030 
Avril 58 11°20 31290 
Juin 63 lO”44 31280 
Mai 55 ll”35 31600 
Avril 58 ll”O9 31710 
Juin 63 10” 17 31610 
Mars 58 11°05 31660 






32150 2500 32250 04"27 
32220 2100 32290 03"44 
32610 3240 32770 05O40 


















31040 - 09” 19 RR 
31200 - 10” 02 FM-CV 
30970 - 09013. RR 
31030 - 10°02 FM-CV 
30740 - 07”21 RR 
30780 -08"32 FM-CV 
31260 -04O51 RR 
31290 -05"24 RR / 
31220 -0-25 FM-CV 
31350 -03'27 RR 
31360 -04O 10 FM-CV 
31600 -OO" RR 
31710 -OO" RR 
31620 -01"40 FM-CV 
31660 oo RR 






- description des stations - 
MAURITANIE 
1 - P.A. KONKOSSA : station ci 2,5 metres au nord-ouest de la borne astronomique. 
2 - X 1 (non réoccupable). : point gravimetrique R 78,, mission 1959-1960,. au lieu-dit “Rocher 
kie Ghana”. 
3 - M’B OUT (village) : station matérialisee par une borne marquée “ORSTOM” dans le 
jardin administratif, a 19 metres au sua-est au puits. 
4 - KAÉDI aérodrome : station à l’angle sud de l’extrémité ouest de la piste d’envol. 
5 - B OGU É (village) : station à l’entrée Nord de la ville,, à 2 mètres du croisement de deux 
dignes, sur-le-bord nord dela digue ouest. 
6 - KIFFA aérodrome : station à 45 metres de la construction en ciment située au nord de 
-1’eXtrkiite est de-la piste d’aviation. 
7 - P.A. MESSIEL OUSKA : station à proximite de la borne astronomique,, à 2 mètres 
-à-PEEE;t. 
8- X 2 (non réoccupable) : point gravimétrique J 180, mission 1959-1960. 
9 - ALEG - ville : station sur la place au centre de la ville,. sur une petite borne ‘topo- 
graphique, ‘à ‘l60 mètres au nord d’une grosse borne .(borne astronomique ? ). 
10 - BOU EL RHOBANE (puits) : station à 10 mètres du dernier gros épineux à 100 mè- 
tres au SUa au puits. 
11 -B.N. K8 : station à 2 mètres au sud de la borne de nivellement IGN no K 8 et dans le 
plan aela face ouest, borne situëe pres du vifllage de T&uent. 
12 - X 3 (non reoccupable) : point gravimétrique J 11’7, mission 1959-1960. 
13 - M 0 U D J É R IA (ville,. palmeraie) : station matérialisée par un redjem sur une petite 
dune, ‘CL la limite sud d’une plantation de jeunes palmiers. 
14 - ACHOUEÏR (puits) : station à 2 mètres au nord d’un arbre isolé entre les deux puits. 
15 - X 4 (non réoccupable) : point gravimétrique ,T 442, mission 1961-1962. 
16 - IDINI (forage) : station dans l’axe du deversoir situe à 100 mètres à l’ouest du réservoir 
d’eau. 
17 - NOUAKCHOTT (ville) : station à 10 mètres au sud-ouest de la borne de nivellement 
IGN nu J-l situZ!e au süd-de Noualkhott, a l’embranchement de la piste sur Fort- 
Coppolani. 
18 - X 5 (non réoccupable) : point gravimetrique 5458, mission 1961-1962. 
19 - X 6 (non réoccupable) : point gravimétrique J 494, mission 1961-1962. 
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20 - X 7 (non réoccupable) : point gravimétrique J476, mission 1961-1962. 
21 - AGUILAL FAYE (puits) : station à 200 mètres dans l’azimut 120” du puits, près d’un 
groupe de petits epineux. 
22 - P.A. TIDJIDKA : station à 10 mètres au nord-est de la borne astronomique, à mi- 
distance d’un arbre. La borne se trouve en ville, en bordure de l’oued. 
23 - MOUTOUNSI (monument) : station à 36 mètres dans l’axe de la face ouest du monument 
au lieu-dit “Moutounsi” . 
24 - X 8 (non réoccupable) : point gravimetrique R230, mission 1961-1962. 
25 - T 10 U L 1 T (lieu-dit) : station à 8 mètres de la balise en bordure de plage au lieu-dit 
“Tioulit”, à 100 km au nord de Nouakchott, à l’endroit où la piste vers Port-Etienne 
passe sur la plage. 
26 - EL KREIDAT (oglats) : station à 2 km à l’ouest du groupe d’oglats, en bordure du 
cordon dunaire. 
27 - BENNICHAB (puits) : station à mi-chemin entre le puits ouest et un gros épineux si- 
tué à Pouest dü puits. 
28 - EL MSEIDI (oglats) : station au milieu du groupe d’oglats. 
29 - IRI JI (point d’eau) : station a 230 mètres en aval de la guelta d’Iriji et au bord d’un 
amas de pierres (tombes ? ). 
30 - HAMEDOUA. tglats) : station à 100 mètres à l’ouest du groupe d’oglats. 
31 - B E N AME R A (puits) : station à proximité du puits qui est près du piton rocheux dé- 
nommé ‘Ben Amera”; 
32 - AROUE YIT (puits) : station à 10 metres du puits en direction de l’amas rocheux qui 
se trouve à proximité. 
33 - P.A. EL BEYED : station à proximité de la borne astronomique. 
34 - RALLAOUYA (puits) : station à 10 mètres en direction sud-est de l’angle sud-est du 
bordj en ruines. 
35 - EL BOUÉ BOUÉ (puits) : station à 500 mêtres des oglats, au pied d’un piton sur- 
monté d’un redjem écroulé. 
36 - X 9 (non réoccupable) : point gravimétrique J 1379, mission 1960-1061, matérialisé par 
un redjem sur une petite “ile” rocheuse au milieu des dunes. 
37 - X 10 (non reoccupable) ‘: point gravimétrique B 1047, mission 1960-1961. Station aupied 
d’une dune, materialisee par un redjem., # 
38 - P.A. ZEMLET OULD AMAR : station â 7 metres au nord de la borne astronomique. 
39 - X 1.1 (non reoccupable) : point gravimétrique R 1943, mission 1960-1961. 
40 - TINIOULIG (Sebkra) : station matérialisée par un gros redjem à l’extrémité sud de la 
sbkra de Tinioulig. 
41 - X 12 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1073, mission 1960-1961. 
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42 - X 13 (non réoccupable) : point gravimetrique J 1360, mission 1960-1961. 
43 - X 14 (non réoccupable) : pointgravimétrigue B 1647, mission 1960-1961, dans une dé- 
pression au nord-est du “Tenoumer”. 
44 - X 15 (non réoccupable) : point gravimétrique R 1929, mission 1960-1961. 
45 -B.N. 91 : station à 5 mètres à l’ouest de la borne de nivellement IGN n’91, à 100 km 
au nord de Fort-Gouraud. 
46 - X 16 (non rdoccupable) : point gravimétrique R 1896, mission 1960-1061, dans 1’Elb El 
Harrach. 
47 - EL MREITI (puits) : station à 100 mètres au nord du puits, 
48 - EL HAMOUDI (sebkra) : point gravimétrigue B 944, mission 1960-1961, à l’ouest de la 
sebkra d”‘EI Hamoudi” 0 
49 - B , N . 10 9 (lieu-dit SFARIAT) : station à proximit6 dé la borne de nivellement IGN no 109, 
au sud de la crête rocheuse des “Sfariat”. 
50 - X 17 (non réoccupable) : point gravimétrique R1637, mission 1960-1961. 
51 - X 18 (non réoccupable) : point gravimétrique R 843, mission 1960-1961. 
52 -B.N. 116 :, station à 20 mètres au nord de la borne de nivellement IGN no 116, entre 
Fort-Gouraud et Fort-Trinquet. 
53 - X 19 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1116, mission 1960-1961, au lieu-dit 
“Tsallabyate”. 
54 - X 2 0 (non réoccupable) : point gravimétrique B 880, mission 1960-1961. 
55 - BORNE FRONTIÈRE 33 : station à 5 mètres à l’est de la borne frontière no33 entre 
le Rio De Oro et la Mauritanie. 
56 - X 2 1 (non réoccupable) : point gravimetrique B417, mission 1960-1961. 
57 - X 2 2 (non reoccupable) : point gravim&rique B 539, mission 1960-1961. 
58 - EL MZ EREB (puits, source) : station à 100 mètres à l’ouest de l’extrémité ouest de 
la palmeraie Sud, au pied de la falaise du Hank. 
59 - TE NE K B A R .(piton) : point matérialisé par un redjem au pied et à l’est du piton rocheux 
“Ténékbar”. 
60 - P.A. TISRAM : station à proximité de la borne astronomique. 
61 - P.A. AZOUAYEG INOMEN : station à 2 mêtres au nord de la borne astronomique. 
62 - P.A. TENAFODH : station à 20 mètres et dans l’azimut 200” de la borne astronomique. 
63 -. X 2 3 (non réoccupable) : point gravimétrique B 241, mission 1960-1961. 
64 - FORT-TRINQUET : station à 30 mêtres au nord de la borne de nivellement IGN no 138, 
située près du terrain d’aviation. 
65 - C HEGGA (puits, bordj) : station près du poste militaire. 
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66 - X 2 4 (non réoccupable) : point gravimétrique B 1196, mission 1960-196I, matérialisé 
par un redjem au lieu-dit “Aguelt El Ebeiga”. 
67 - X 2 5 (non réoccupable) : point gravimétrique B 330, mission 1960-1961. 
68 - DAYA RHAARA (sebkra) : point gravim&rique B 1256, mission 1960-1961, marqué 
par un redjem en bordure de la dépression dite ‘?Paya Rhaara”. 
69 - P.A. : station à proximité de la borne astronomique. 
70 - P.A. ELOIS ENAM : station â proximité de la borne astronomique. 
71 - AÏN BEN TIL 1 (poste militaire) : station à 10 mètres de la borne de nivellement 
IGN no 13, dans l’azimut du bord est de la piste du terrain d’aviation. 
72 - X 2 6 (non réoccupable) : point gravimdtriquc? ‘B 300, mission 1960-1961. 





l- YÉLIMANÉ (village) : station à l’aérodrome (sans description). 
* 
* x 
1 - TAMBACOUNDA (ville) : station matérialisée- par une borne à 2 km au nord de 
Tambacounda (comptés â partir du monument aux morts du ‘Dakar-Niger”) située 
en bordure ouest de la piste de Matam. 
2 - GOUDIRY (village) : station à 3 km du village de Goudiry, à 100 mètres â l’est de 
l’embranchement sur Bakel. 
3 - P.A. PAYAR : station à 2 mètres â l’ouest de la borne astronomique. 
4 - P.A. TUEBO : station à 2 mêtres au sud de la borne astronomique située au village 
de Tuebo, à 8 km au nord de Bakel. 
5 - P.A. YONOFÉRÉ : station à 2 mêtres à l’est de la borne astronomique. 
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HAUTEeVOLTA 
1 - P 0 (village) : station sur la grande place, a 8 mètres au nord de la pierre tombale, et 
dansïke deia croix en relief. 
2 - P A MA (village) : station à 50 mêtres de l’ancienne résidence en ruines, en direction 
Sud-Est dans le prolongement du mur Est. 
3 - P . A. NE B B OU : station à 10 mètres à l’est de la borne astronomique. 
4 - P.A. MANGA : station à 2 mètres à l’est de la borne astronomique. 
5 - KOUDOUGOU (village) : station dans l’axe du monument aux morts face à la r&idence 
et a 20 mètres du caté Est. 
6 - OUAGADOUGOU (ville) : station matérialisée par une borne située dans le Centre 
1. F.A.N., au sud du bâtiment principal et à hauteur du garage. 
7 - P. A. BARTIBOUGOU : station à 3 mètres à l’est du baobab situQ à 20 mètres au 
nord-nord-est ae la borne astronomique. 
8 - BOGAND É (village) : station à 30 mètres au sud et dans l’axe de la façade Est du bâti- . . 
ment des bureaux administratifs. 










6 KIFFA arkodrome 
7 P.A.MESSIEL OUSKA 
8 x2 
9 ALEG ville 
10 BOUELRHOBANE 








19 x %6 
20 X7 
21 AGUILAL FAYE 




26 EL KREIDAT 
MAURITANIE 


























































































































































































































































































































24'03,9 LOO21, 3 
24"10,0 16'05,O 
24"12,4 11"19,2 
24'16,O )8"27, 8 
24"19,0 17007,3 
24"30,0 12"00, 0 
Juin 61 13"02 31290 15240 34830 25"58 
Janv. 62 ll"44 31440 15020 34840 25"32 
Janv. 62 12"07 31490 15620 35150 26"23 
Juin 61 13"14 31290 16160 35220 27"19 
Juin 61 ll"23 32290 16970 36480 27"44 
Juin 61 12"33 31100 18080 35970 3OOlO 
Mai 61 10'58 31590 17410 36040 28"52 
Mai 61 lO"22 31530 17480 36050 29'00 
Fév. 61 09"08 31620 17600 36190 '29'06 
FBv. 61 08"42 31410 18090 36250 29"56 
Fév. 61 09"12 31380 17990 36170 29"50 
Mai 61 1o050 
Avril 61 lO"O4 
Fév. 61 09"18 
Fév. 61 ogo 
Fév. 61 09'20 
Avril 61 lO"l8 
Avril 61 09'55 
Mars 61 11'18 
Avril 61 lo"la 
Fév. 61 D9"22 
Fév. 61 D8"59 
Avril 61 lO"36 
Mars 61 lO"48 
Fév. 61 38'23 
Mars 61 39"57 
Fév. 61 39OOl 
F&v. 61 39"12 

















































































(suite et fin) 
56 X 21. 24"30,0 07"20,0 Janv.61 09"31 30800. 20440 36970 33"34 YC 
57 x 22 24“37,2 08"43,3 Janv. 61 - 30820 20940 37260 34"12 .JR 
58 EL MZEREB 24"45,4 06'23,2 Fév. 61 08"26 30860 20720 37170 33'53 HB 
59 TENEKBAR 24048,l 10031,l Mars 61 10050 30880 21070 37380 34018 JR 
60 P.A. TISRAM 25'02,O lO"58,l Mars 61 lO"31 30650 21790 37610 35"25 JR 
61 P.A. AZOUAYEG 25"03,6 08"56,6 Mars 61 08'50 30650 21710 37560 35"lQ JR 
62 P.A. TENAFODH 25"03,7 12"02,5 Avril 61 ll"41 30490 21560' 37340 35"16 JR 
63 X 23 25"08,5 07"43,6 Déc. 60 09"26 30630 21280 37300 34'47 YC 
64 FORTTRINQUET 25".13,5 11"33,6 Mars 61 11'02 30340‘ 22250 37620 36'15 JR 
65 CHEGGA 25"22,0 05'47,2 Janv.61 08'18 30740 21540 37540 35OOl YC 
66 X 24 25"27,9 09"53,4 Mars 61 lO"O2 30560 121810 37540 35"31 JR 
67 X 25 25"32,0 06"40,8 DBC. 60 08"36 30630 21760 37570 35"23 YC 
68 DAYARHAARA 25"40,7 11'00,7 Mars 61 lO"24 30170 22490 37630 36343 JR 
69 P.A. 25'51,O 07'37,5 Déc. 60 OQ"11 30450 22230 37700 36OO8 YC 
70 P.A. ELOISENAM 25'57,Q 09"00,0 Mars 61 lO"18 30180 22520 37660 36"44 JR 
71 AÏNBEN TILI 25'59,6 09'33,l 'Mars 61 10'03 30450 22810' 38040 36"50 JR e 
72 X 26 26"02,5 06"51,0 DBC. 60 08"37 30510 22300 37790 36"lO YC 






MALI - SÉNEGAL - HAUTE-VOLTA 
valeurs ramenées a la moyenne du mois dc+ mesure 
I 
STATION 
Latitude Longitude Date 
D H 2 F Itvers Obs, 
Nord Ouest 
l 
en gammas le bas 
I I 












P . A. BARTIBOUGOU 12"52,8 0!'47,3 E. 
BOGANDÉ 12058,5 00”08,5 E 
P.A. SEBBA 13” 26,5 00”31,4 E 
32030 8840 33200 15"05 YC 
I j 
SENÉGAL . 
13”47,5 13” 40,5 w Janv. 60 12”41 31710 7800 32650 13"55 JR 
14” 11, 1 12”44,5 w Déc. 59 12”51 31830 8200 32870 14"27 YC 
14” 26,4 14”29,6 W Fév. 60 13’32 31760 8890 32980 16"16 JR 
14058,3 12”27,8 W Déc. 59 13”42 31880 9030 33140 15048 YC 
15”16, 1 14”27,9 W Fév. 60 13”21 31760 9850 33250 17"14 JR 
11” ll,o 01008,6 w 
11” 14, 6 CiO"42,7 E 
110 la, 5’ Ol”52, 9 W 
11”39,7 01”04,4 w 
12” 15,2 02”21,9 w 














D8"35 32440 1820 32490 03O13 JR 
)7"34 32700 1800 32750 03O 09 JR 
D8"35 32350 2120 32420 03"45 JR 
Da"l3 32620 2540 32710 04"27 JR 
D8"36 32590 3400 32770 05"59 JR 
Da"l2 32570 3550 32800 06"13 JR 
oa 32600 3430 32780 06'00 FM 
07" la 32860 3990 33100 06'56 JR 
D7"28 32740 4300 33020 07"33 JR 
07"15 32780 4480 33100 07"51 JR 
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